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Az előzményekről 
Az alábbi dolgozat – talán nem árulunk el szakmai titkot – voltaképpen nem tudatos 
kutatói tevékenység eredményeképpen született meg. 2017 tavaszától ugyanis egyre 
nagyobb lendülettel indultak meg egy Győr városának történetét a kezdetektől napja-
inkig bemutató, öt kötetes sorozat munkálatai, amely folyamatban jelen sorok írói a 
kezdetek óta részt vettek. Vajk Ádám a város 1301–1386 közötti korszakát dolgozta 
fel,2 Nemes Gábor feladata volt a város 1387–1447 közötti történetének áttekintése,3 
míg Horváth Richárdnak a Mátyás- és Jagelló-kori győri polgárságról kellett egy dol-
gozatot összeállítania.4 Munkánk megkezdése után hamar világossá vált, hogy egyik 
téma sem dolgozható fel kellő mélységben, ha nem áll rendelkezésünkre a korszak vá-
rosi lakosainak – Győr középkori forrásanyagának roppant töredékessége ellenére is – 
teljességre törekvő adattára. Ez a felismerés vezetett az adatgyűjtés megkezdéséhez, 
mely terjedelme miatt végül a várostörténeti kötetbe nem férhetett be, még akkor sem, 
ha abban lett volna elsősorban a helye. Ezért kerítettünk sort önálló közleményként 
való publikálására. 
A forrásokról 
Elöljáróban érdemes elmondani: amint a győri egyházmegye és Győr megye levéltárait, 
úgy a város archívumát sem kímélték az évszázadok viharai. Győr is városainknak ab-
ba az igen nagyszámú csoportjába tartozik, amelyeknek középkori iratanyaga hatalmas 
veszteségeket szenvedett. Mohács előtti írott hagyatékából lényegében nem maradt 
semmi, a város 1594–1598 közötti oszmán hódoltsága alatt, s az azt követő évszázad 
katonai eseményei során majdnem minden addigi irat elpusztult.5 A viszonylag kevés 
                                                 
1* Az adattár 1386-ig terjedő részét Vajk Ádám (igazgató, Győri Egyházmegyei Levéltár), az 1387 és 1458 
közöttit Nemes Gábor (tudományos munkatárs, MTA–PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutató-
csoport; főlevéltáros, Győri Egyházmegyei Levéltár), míg az 1458 és 1526 közöttit Horváth Richárd (tu-
dományos főmunkatárs, MTA BTK Történettudományi Intézet) készítette.  
2 Vajk 2019. 
3 Nemes 2019a. 
4 Horváth 2019. 
5 A levéltár történetéhez: Bana 1996. 6–38. 
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fennmaradt dokumentum (a város és a vármegye által kibocsátott oklevelek) mára 
nyomtatásban hozzáférhetők,6 de a korábbi szakirodalmi említésekből és ezen újabb 
forráskiadványokból megismerhető polgárok – esetleg családok – száma rendkívül ala-
csony még így is. Felbukkan ugyanakkor a kutatásban egy új szempont, melyet a meg-
előző várostörténeti kutatások során nem vagy csak alig vettek figyelembe, s nem csak 
Győr esetében. 
A korábbi szakirodalomban ugyanis búvópatakként már jelen volt, ám újabban Laka-
tos Bálint mezővárosi – országos kiterjedésű – igazgatás-vizsgálatai során vált végképp 
egyértelművé, hogy azokban a városokban, ahol az ott működő hiteleshely egyben a 
város (legalább is egy részének) birtokosa volt, a polgárok ügyes-bajos – elsősorban 
ingatlanjaikat érintő – ügyeiket nem a városi elöljáróság, hanem a birtokos hiteleshelye 
előtt intézték. Ez persze azt is jelentette, hogy emiatt a városi oklevélkiadás jelentős 
mértékben csökkent.7 Ám ami szomorúság az egyik oldalról, nyereség a másikról: a 
kései középkorból szép számmal maradtak ránk efféle hiteleshelyi oklevelek. Győr ese-
tében több mint kétezer ilyen kiadvánnyal számolhattunk, melyek áttekintését elvégez-
tük. Ennek eredményeképpen a korábban ismert polgárok száma a néhány tucatról 
ugrásszerűen százas nagyságrendűre emelkedett, a ma ismert és alább felsorolt közép-
kori győri polgárok száma jócskán meghaladja a négyszázat. 
Ráadásul a kutatókat Fortuna néha kézen fogja. Akad ugyanis még egy – bátran állítha-
tó, hogy – párját ritkító forrása a város történetének, ami nem más, mint a győri 
székeskáptalan 1495-től induló, s máig korunkra maradt számadáskönyv sorozata.8 
Habár a forrás alapvetően kifizetések és bevételek nyugtáinak tisztázott foglalata, rend-
re számon tartották azt is, hogy ki és milyen feladat elvégzésére, esetleg utazásra kapott 
pénzt a káptalantól. A helyzet természetéből fakadóan sorra bukkannak fel e bejegyzé-
sekben a káptalani városrészben lakó, különböző megbízásokat teljesítő jobbágyok 
(mezővárosi „polgárok”), ezáltal számunkra is kincsesbányának bizonyult a számadás-
könyvek első, 1528-ig terjedő kötete. Ennek jelentősége régóta ismert a kutatás számá-
ra,9 de ilyetén várostörténeti felhasználására még nem került sor. 
A módszerről 
Egy várostörténeti adatbázis létrehozatalakor óhatatlanul számtalan kérdés merül fel 
az adatgyűjtés mikéntjét illetően. Elsősorban arról kellett döntést hoznunk, kit is tar-
tunk valójában győri „polgárnak”. Más megoldást nehezen találva, e tekintetben a vá-
ros- és birtoklástörténeti szempontok voltak a meghatározóak.10 Tehát a királyi, majd 
                                                 
6 Horváth 2005., Horváth 2006., Horváth 2011. 
7 Lakatos 2013. 160–161. 
8 Győri Egyházmegyei Levéltár, A győri káptalan magánlevéltára, Feudáliskori gazdasági iratsorozat, 1. 
köt. (A győri káptalan számadáskönyve 1497–1528) [DF 279560.] (a továbbiakban: Számadáskönyv I.) 
9 Iványi 1918., Házi 1957. Utóbbi írás rövid szemelvényeket is közölt a kötet értékesebb bejegyzéseiből. A 
számadáskönyv sorozat 1495-től lényegében 1823-ig megszakítás nélkül a kutatás rendelkezésére áll. 
10 Győr középkori városrészeiről legfrissebben a várostörténeti sorozat első kötetéből tájékozódhat majd 
az érdeklődő. Annak megjelenéséig lásd: Gecsényi 2008. 
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püspöki városrész, a káptalani városrész, az úgynevezett Királyfölde lakosai jelentik az 
alábbi adattár gerincét. Ennélfogva a jogi tekintetben vett jobbágyok (például a kápta-
lan itteni népei) is a „polgárok”, szabatosabban: városlakók adattárába kerülhettek. Ezt 
egészítettük ki a kisebb „városrészek” csupán alkalmanként említett lakosainak adatai-
val, így alighanem eleddig világosak a gyűjtés szempontjai. Voltak azonban további le-
hetőségeink is. 
A kutatás rendelkezésére áll ugyanis modern feldolgozásban az 1526 előtt a bécsi, a 
krakkói és a prágai egyetemekre járt magyar diákok adattára, melyekben elő-
előfordulnak győri előnevű személyek.11 Ezek a személyek is bekerültek a gyűjtésbe, 
ám egy további szelektálási szempontot érvényesítettünk. Minden olyan személynél, 
ahol a matrikulák elárulják, hogy a győri káptalan tagja volt/lehetett az illető, felvételét 
mellőztük, ám tartozunk annak magyarázatával, hogy miért. 
Gyűjtésünk legfőbb célja az volt, hogy a hagyományos értelemben vett polgárságról 
adjunk áttekintést. Tehát azokról, akik a város igazgatásában, „működtetésében”, a ke-
reskedelemben vettek részt. E tekintetben Győr egyházi társadalma: a székes- és 
társaskáptalan tagjai, a katedrális karpapsága és oltárigazgatói, a város egyházainak 
plébánosai és káplánjai, valamint a domonkos, a ferences és a johannita kolostor szer-
zetesei különleges helyzetben vannak. Kétségtelen tény, hogy többségük hosszabb-
rövidebb ideig a városban lakott, létszámukat is többé-kevésbé ismerjük.12 Ugyanakkor 
származási helyük – ha nem is kizárólagosan, de nagy arányban – nem Győr volt, csa-
ládjuk, rokonságuk, kapcsolatrendszerük nem vagy csak alig kapcsolódott a város-
hoz.13  Sokan közülük csak ideiglenesen voltak a település lakói, a sokszor nem is 
Győrben tartózkodó kanonokok közül például sokakat az egyházi pályafutás sajátos-
ságai vagy éppen a kedvező uralkodói kegy gyakran „repített tovább” más káptalanok-
ba, esetleg főúri, vagy királyi szolgálatba.14 Abbéli döntésünk, hogy ezek a személyek 
kimaradtak az adattárból, alighanem további magyarázatot nem igényel.15 Zárásképpen 
hozzátehető ehhez, hogy a fenti megfontolások alapján a győri püspököket sem tün-
tettük fel az alábbiakban. Többségük korszakunk alatt ráadásul országos ügyek miatt 
sokat volt távol székvárosától.16 
                                                 
11 Tüskés 2008., Haraszti Szabó – Kelényi – Szögi 2017. 
12 Bedy 1938.; Köblös 1994.; Nemes 2019b. 
13 A győri káptalan tagjai közül a kutatás által az 1458–1526 közötti időből azonosított 190 személyből 
mindösszesen négyről tudható biztosan, hogy győri származású volt. Köblös 1994. 203–205. Az oltárigaz-
gatók közül mindössze kettőről, míg a domonkos kolostor szerzetesei közül hozzávetőlegesen tízről téte-
lezhető fel, hogy a város szülöttje volt, Nemes 2019b. 
14 E folyamatokat legújabban az esztergomi káptalan példáján – tudván, hogy ez az intézmény Győrnél 
kiemeltebb szerepű volt – lásd: C. Tóth 2015. 19–41. 
15 A győri kanonokok 1458 és 1526 közötti archontológiája már rendelkezésünkre áll (Köblös 1987), az ezt 
megelőző időszakon Horváth Teréz és C. Tóth Norbert dolgozik. 
16 Csupán illusztrációképpen érdemes felidézni, hogy az 1481 és 1486 közötti győri püspök Nagylucsei 
Orbánt (aki 1478–1490 között királyi kincstartó volt) országos feladatai Budához kötötték. 1481–1486 
között 61 darab, nevében kibocsátott oklevél maradt korunkra, ám ezek egyike sem kelt Győrött, elsöprő 
többségük keltezési helye Buda volt. 
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Ehhez a logikához hűek maradván, nem vettük fel továbbá a győri vár várnagyait és 
más ismert tisztségviselőit (pl. a püspöki jószágkormányzókat) sem. Ideig-óráig ők is a 
város lakói voltak, ez kétségtelen, ugyanakkor itteni létük a mindenkori püspök-ispán17 
döntésétől függött. Ahogyan személyüket is utóbbiak határozták meg: akad köztük 
Lengyelországból „importált” katona, de Tolna megyei kisnemes is. 18  Szándékunk 
végeredményben e döntésekkel az volt, hogy inkább kevesebb biztos „győri polgár” 
alkossa az adattárat, mint nagyobb számú, de bizonytalanságoktól terhes név. Remé-
nyeink szerint a későbbi kutatások számára ezzel egy használható és tovább fejleszthe-
tő alapot hoztunk létre. 
A nagyságrendekről 
Mindezen fenti szempontok és források figyelembevételével alakult ki az alábbi, min-
tegy 470 főt tartalmazó névsor. Már csak az maradt hátra, hogy érzékeltessük: mégis 
mekkora hányadát jelentheti mindez az egykor élt későközépkori győri lakosságnak. 
Ennek megtételéhez ugyanakkor legalább hozzávetőlegesen meg kell határoznunk 
Győr középkor végi lakosságának számát. 
Amint a középkori Magyar Királyság esetében általában, úgy Győrnél is korlátozottak 
ebbéli vizsgálati lehetőségeink. A legkorábbi, a lakosságszám meghatározásához eset-
legesen alkalmas forrás a megye 1518. évi dikajegyzéke: ebben 201 adózó, 34 szegény 
és 20 üres vagy pusztult porta szerepel.19 Ez a lista önmagában persze értelmezhetet-
len, ezért fontosak a megyei demográfiai adatok. Kubinyi András 1996-ban készítette 
el a Magyar Királyság legutóbbi népesség-becslését, melynek eredményei szerint Győr 
megye lakossága ekkor valamivel elmaradt a 20 000 főtől.20 További kutatásaiból azt is 
tudhatjuk, hogy a megyének öt érdemi, Kubinyi terminológiája szerint, központi helye 
volt: Győr, Szentmárton (mai nevén: Pannonhalma), Mórichida, Gönyű és Hédervár.21 
Ezekre szerinte mindösszesen 3760 fő jutott, amiből természetesen Győr jelentette a 
legnagyobb hányadot. A megye sajátosságainál fogva Gönyű és Hédervár (habár 
utóbbi a Mátyás-korban bárói birtokos-rezidencia volt) kevéssé tekinthető jelentős he-
lyeknek, s Győr a fennmaradó másik két települést is minden tekintetben felülmúlta.  
Mindezek figyelembe vételével a város késő középkori lakosságát hozzávetőleg 2000 
főre becsülhetjük, nem feledve, hogy ez csak a minimum, ennél alighanem nagyobb 
aránnyal kell számolnunk, még ha ennek bizonyítása nehézségek sorába is ütközik.22 
                                                 
17 1453-tól kezdődően a megye ispánjai a mindenkori győri püspökök voltak. Az 1458 utáni megyei 
archontológiát lásd: Arch. 1458–1526. II. 112–116. 
18 Az 1386–1526 közötti várnagyi listákat lásd: Arch. 1301–1457. I. 323., valamint Horváth 2019. 
19 Horváth 2005. 147–148. 
20 Kubinyi 1996. 157. 
21 Kubinyi 1996b. 143–144. 
22 Ugyanerre az 1500–2000 fős eredményre jutott korábbi irodalmak felhasználásával Gecsényi Lajos is: 
Gecsényi 2008b. 46. – Szűcs Jenő Buda, Kassa, Pest és Szeged lakosságát 7-8000-re, Pozsony, Sopron, Ko-
lozsvár és Nagyszombat lélekszámát 3500-5000 főre becsülte (Szűcs 1955. 44.). Kubinyi Buda lakosságát 
12500 és 15000 közé tette, Szegedét 9500-ra (Kubinyi 1996. 149–150.). Fedeles Tamás Pécs lakosságát 5-
6000-re becsülte, Fedeles 2010. 47. 
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Arról nem is beszélve, hogy egy püspökségi és megyei központ állandóan mozgó né-
pességgel is rendelkezett. Szolgálattevők, familiárisok, ügyes-bajos dolgaikat intézők 
hosszabb-rövidebb ideig növelhették a lakosságszámot (a klerikusokról23 és a vár sze-
mélyzetéről fentebb már szóltunk), ami egy Győrhöz hasonlatos „láthatatlan központ” 
esetében teljesen természetes. 
Zárásképpen egy kis szellemi játék. Ha a város lakosságát 2000 főre tesszük, s ember-
öltőnként (mintegy harminc esztendővel számolva) e számot megszorozzuk, akkor a 
forrásokkal jobban ellátott 1387–1526 közötti időben legkevesebb nyolcezer vagy an-
nál is több, egykor Győrben élt polgárral számolhatunk. Nos, ehhez a számhoz kell vi-
szonyítani az alábbi adattárnak a korszakra eső bő negyedfélszázas létszámát, ami a 
feltételezett 1387–1526 közötti lakosok mindösszesen alig öt százaléka. Ha a kihagyott 
egyháziakat is beleszámítjuk képletünkbe, ez az arány akkor sem lépi túl a hét-nyolc 
százalékot. Alighanem ennél beszédesebben kevés adat mutatja meg a városi levéltár 
pusztulásával a Győrt és a kései kutatók generációit ért pusztulás mértékét. 
  
                                                 
23 A városban tartózkodó klerikusok száma 100-120 fő körül lehetett, l. Nemes 2019b. 
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ADATTÁR  
 
ABDAI JAKAB 1466. IX. 15. A Héderváriak királyföldi jobbágya.24 
ÁBRAHÁM SZŰCS káptalanvárosi polgár 1373. III. 14-én a káptalanváros piacterén bírt 
házat.25 
ÁBRAHÁM ANDRÁS 1522, a püspök győri várnagya által vezetett hatalmaskodási akci-
óban részt vett, ám a Királyfölde utcában lakó prédiális, ezért püspöki város-
részbeli lakosként azonosítható.26 
ÁBRAHÁM GYÖRGY 1466. IX. 15. A Héderváriak királyföldi jobbágya.27 
ACÉL JÁNOS. Győri káptalanvárosban lévő telkét Jakab fia Chylidee Miklós varga 1417. 
XI. 5-én tett végrendelete szerint tőle vette.28 
ALBERT 1499. III. 1. Mészáros, fogott bíró a Pokiak és a Musliak birtokperében.29 
ALCS JAKAB 1466. IX. 15. A Héderváriak királyföldi jobbágya.30 
ALFÖLDI BÁLINT 1487. IX. 7. Győri lakos, említés.31 
ALFÖLDI JÁNOS 1466. IX. 15. A Héderváriak királyföldi jobbágya.32 
AMBRUS 1522, a püspök győri várnagya által vezetett hatalmaskodási akcióban részt 
vett, ám a Királyfölde utcában lakó prédiális, ezért püspöki városrészbeli lakos-
ként azonosítható.33 
ANDICS BENEDEK 1515. VII. 28. és 1516. I. 4. között a káptalani városrész polgára-
ként említették.34 
ANDICS MÁRK 1518. VII. 24-én királyföldei lakos.35 
ANDICS MIHÁLY 1466. IX. 15. A Héderváriak királyföldi jobbágya.36 
                                                 
24 Héderváry I. 318., Dreska III. 134–135. 
25 DL 86183. 
26 Villányi 1882. 14. 
27 Héderváry I. 318., Dreska III. 134–135. 
28 DL 107514. ZsO VII. 1540. sz. 
29 DL 65581. 
30 Héderváry I. 318., Dreska III. 134–135. 
31 „circumspecto Valentino Alfeldi dicto de civitate nostra Iauriensi” – Héderváry I. 452–453. – Későbbi 
soproni pályafutására lásd: Szende 2002. 
32 Héderváry I. 318., Dreska III. 134–135. 
33 Villányi 1882. 14. 
34 Számadáskönyv pp. 369., 377. 
35 Számadáskönyv I. p. 448. 
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ANDICS MIKLÓS 1522, a püspök győri várnagya által vezetett hatalmaskodási akcióban 
részt vett, ám a Királyfölde utcában lakó prédiális, ezért püspöki városrészbeli 
lakosként azonosítható.37 
ANDRÁS (BALÁZS TESTVÉRE) 1356. XI. 1. Valószínűleg királyi városi esküdt, a város 
tanúja a pannonhalmi apáttal lefolyt perben.38 
ANDRÁS (PETŐ FIA) ÉS NEJE 1369. X. 6. Eladta királyföldei fél házát. Királyi városbeli 
polgár.39 
ANDRÁS 1449. VI. 16. Mészáros, Győr káptalani városrészében lakó jobbágy, részt 
vett a pannonhalmi konvent csanaki birtokán elkövetett jogtalan foglalásban.40 
ANDRÁS. Pataki András győri nagyprépost41 familiárisa, 1392. XII. 29-én a káptalani 
városrészben Asszonyfalvi Asztalnok István és társai a nyílt utcán megölték.42 
ANGLETA (ANGELIKA?, ANGLENT?) 1477. IV. 28. Walpek János (ifjabb) felesége, aki 
1486-ban már János özvegyeként fordul elő.43 
ANGLETA (ANGELIKA?, ANGLENT?) 1496. II. 12. Néhai Tok Imre özvegye, gyerme-
kei: Ilona, András és László. Győri káptalani városrészbeli lakos. Ugyancsak öz-
vegyként fordul elő 1497-ben.44 
ANNA 1429. IV. 3. Néhai Bereck bíró felesége, valószínűleg a győri káptalani városrész 
lakója, Tatai György végrendeleti tanúja.45 
ANTAL PATKOLÓ KOVÁCS 1358. IV. 9. Káptalanvárosi polgár.46 
ANTAL 1449. VI. 16. Mészáros, Győr káptalani városrészében lakó jobbágy, részt vett 
a pannonhalmi konvent csanaki birtokán elkövetett jogtalan foglalásban.47 
ANTAL 1457. V. 25. A nagyécsi szőlőhegy Cser nevű dűlőjében volt szőlője.48 
ANTAL FERENC 1526. II. 22. – 1527. VII. 22. Káptalani városrészbeli lakos.49 
                                                                                                                            
36 Héderváry I. 318., Dreska III. 134–135 
37 Villányi 1882. 14. 
38 PRT II. 428–430. 
39 Horváth 2006. 16. 
40 DL 106978. 
41 C. Tóth 2013. 44. 
42 DF 227065., ZsO I. 2979. (A regeszta dátumfeloldása helytelen, a bűncselekmény 1392. XII. 29-én 
történt, az oklevél 1393. I. 22-én kelt.) 
43 Dreska III. 198., DF 238250. 
44 DF 244157., DF 278049. 
45 DL 66249. 
46 AO VII. 151. 
47 DL 106978. 
48 DF 278038. 
49 Számadáskönyv I. pp. 692., 699–701., 761. 
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ASSZONYFALVI ISTVÁN (KILIÁN FIA), 1466. IX. 15. A Héderváriak királyföldi 
officiálisa.50 
BABÓTI ISTVÁN 1466. IX. 15. A Héderváriak királyföldi jobbágya.51 
BABÓTI KELEMEN 1466. IX. 15. A Héderváriak királyföldi jobbágya.52 
BABÓTI TAMÁS (GYÖRGY FIA) 1465. III. 7. Hédervári Pál királyföldi bírája.53 1466. IX. 
15-én ismét így említik.54 1473. XII. 18-án is említik.55 1496. IV. 9-én királyi em-
ber, a győri káptalan képviseletében.56 1499. III. 1. Győri polgár, fogott bíró a 
Pokiak és a Musliak birtokperében.57 
BALASSI ANTAL 1523. II. 24. Győri káptalani városrészbeli lakos.58 
BALÁZS (ANDA FIA) 1373. VIII. 11. Királyi városi polgár, tarjáni szőlőbirtokos.59 
BALÁZS FOLTOZÓ VARGA (LŐRINC FIA) 1358. IV. 9. Káptalanvárosi polgár, megvette 
Peutenger János káptalanvárosi házát.60 
BALÁZS 1299. Királyi városrészbeli esküdt.61 
BALOG FERENC †1457. V. 25. előtt. A győri káptalan Győrben lakó jobbágya, felesége 
Rusinth.62 
BANGA DEMETER 1466. IX. 15. A Héderváriak királyföldi jobbágya.63 
BÁNTÓ JÁNOS 1466. IX. 15. A Héderváriak királyföldi jobbágya.64 
BEKE SEBESTYÉN 1417. XI. 5., 1420. III. 24. A győri káptalan Győrben lakó jobbá-
gya.65 
BEKFI IMRE 1467 előtt győri káptalani városrészbeli polgár.66 
                                                 
50 Héderváry I. 318., Dreska III. 134–135. 
51 Héderváry I. 318., Dreska III. 134–135. 
52 Héderváry I. 318., Dreska III. 134–135. 
53 Héderváry I. 311. 
54 Héderváry I. 318., Dreska III. 134–135. 
55 Dreska III. 173. 
56 DF 227871. 
57 DL 65581. 
58 Számadáskönyv I. p. 588. 
59 Dreska I. 222–225. 
60 AO VII. 151. 
61 HO VII. 285. 
62 DF 278038. 
63 Héderváry I. 318., Dreska III. 134–135. 
64 Héderváry I. 318., Dreska III. 134–135. 
65 DL 107514., ZsO VII. 1540. sz. 
66 DL 45263., Horváth 2006. 24. 
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BENDE BERTALAN 1502. IV. 11. Szentbenedekfalva bírája.67 
BENEDEK (ISTVÁN FIA) 1380. VI. 29. Királyföldei polgár.68 
BENEDEK (MIHÁLY SZŰCS VEJE) 1373. VIII. 11. Káptalanvárosi polgár, tarjáni szőlő-
birtokos.69 
BENEDEK deák 1522. VI. 3. Győri káptalani városrészbeli lakos, esküdt.70 
BERECK MÁTÉ 1522, a püspök győri várnagya által vezetett hatalmaskodási akcióban 
részt vett, ám a Királyfölde utcában lakó prédiális, ezért püspöki városrészbeli 
lakosként azonosítható.71 
BERECKFI BERTALAN 1466. IX. 15. A Héderváriak királyföldi jobbágya.72 
BERTALAN I. 1363. XI. 19. Szentadalberti polgár, a nyúli Felkerten szőlőbirtokos.73 
BERTALAN II. 1410. VII. 28. Ács, győri káptalani jobbágy, Győr városában telke és 
szőlői voltak. Gersei Pető János győri ispánsága idején megbízta kastélya néhány 
épületének felújításával.74 
BÍRÓ BALÁZS 1522, a püspök győri várnagya által vezetett hatalmaskodási akcióban 
részt vett, ám a Királyfölde utcában lakó prédiális, ezért püspöki városrészbeli 
lakosként azonosítható.75 
BÍRÓ KÁLMÁN 1522, a püspök győri várnagya által vezetett hatalmaskodási akcióban 
részt vett, ám a Királyfölde utcában lakó prédiális, ezért püspöki városrészbeli 
lakosként azonosítható.76 
BOK DOMONKOS 1466. IX. 15. A Héderváriak királyföldi jobbágya.77 
BONTÓ DÉNES 1466. IX. 15. A Héderváriak királyföldi jobbágya.78 
BORBÉLY DOMONKOS 1525. IV. 13. Győri polgár, Némai György deák házának 
szomszédja.79 
                                                 
67 Számadáskönyv I. p. 24. 
68 Horváth 2006. 18. 
69 Dreska I. 222–225. 
70 MTAK Kt Tört. Okl. 4r 15/III. sine numero. 
71 Villányi 1882. 14. 
72 Héderváry I. 318., Dreska III. 134–135. 
73 DF 274116. 
74 ZsO II. 7788. sz. 
75 Villányi 1882. 14. 
76 Villányi 1882. 14. 
77 Héderváry I. 318., Dreska III. 134–135. 
78 Héderváry I. 318., Dreska III. 134–135. 
79 Dreska IV. 311. 
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BORBÉLY IMRE 1492 körül. Szentszéki jegyzőkönyv töredékben említik, káptalani vá-
rosrészbeli esküdt80 
BORBÉLY JÁNOS 1490-es évek. Győri káptalani városrészbeli lakos.81 
BORSOS BENEDEK 1496–1498 között a káptalani városrész bírája.82 1499. III. 1. Fo-
gott bíró a Pokiak és a Musliak birtokperében. Később, 1518-ban Nagyabonyi 
előnévvel, mint korábbi győri polgár tűnik fel, de ekkor már néhaiként. Özvegye 
Ilona volt. 83 
BORSOS MÁTYÁS 1449. VI. 16. Győr káptalani városrészében lakó jobbágy, részt vett a 
pannonhalmi konvent csanaki birtokán elkövetett jogtalan foglalásban.84 
BOS ULRIK 1466. IX. 15. A Héderváriak királyföldi jobbágya.85 
BŐMARKÚ LŐRINC l. SZAKÁLLAS PÉTER FIA (BŐMARKÚ) LŐRINC 
BŐMARKÚ ID. MIKLÓS L. KATALIN 
BŐMARKÚ MIKLÓS (IFJ., ISTVÁN FIA) 1373. III. 14-én káptalanvárosi polgár, a város-
rész piacán vett zálogba egy telket. 1375. X. 25-én Petes néhai bíró özvegyétől 
vett Gyódon birtokot.86 1378. II. 5-ban még káptalanvárosi polgár, amikor a 
várban házat vett. Nyilván 1381 előtt megvette hozzá Szováti Anda szomszédos 
házát is, ebben az évben ugyanis már elzálogosította első várbeli házát Pápoci 
Miklós deáknak. 1389-ben már nem élt, örökösei unokaöccsei, a Szakállasi test-
vérek voltak.87 
BUDAI JÁNOS 1429. IV. 3. Mészáros, telke volt Győr káptalani városrészében.88 
CHYLIDEE MIKLÓS (JAKAB FIA) 1417. XI. 5. Varga, a győri káptalan Győrben lakó 
jobbágya, 1420. III. 24-én már nem élt. A győri káptalani városrészben volt 
másfél telke, amit felesége, Ágota örökölt.89 
CINERUS TAMÁS 1442. I. 30. győri polgár. Fiát, Istvánt Sopronban bebörtönözték, 
mert Albert herceg hasfalvi (ma Haschendorf) jobbágyaitól ökröket lopott.90 
CIPÉSZ PÉTER 1336. III. 28. győri polgár, Nagyécsen szőlővel bírt.91 
                                                 
80 DF 273940. 
81 DF 281415/23. oldal. Az információ formuláskönyvből származik, ezért pontosabban nem datálható. 
A forráshely ismeretéért Neumann Tibornak tartozunk köszönettel. 
82 Számadáskönyv I. pp. 21., 94., 98., 100., 105–106., 113. 
83 DL 65581., Dreska IV. 171. 
84 DL 106978. 
85 Héderváry I. 318., Dreska III. 134–135. 
86 DL 86183., Horváth 2006. 16., DF 207399. (utóbbi adatot Lakatos Bálintnak köszönjük). 
87 Horváth 2019. 17–18. és 22. 
88 DL 66249. 
89 DL 107514., ZsO VII. 1540. sz. 
90 Házi I/3. 230–231. 
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CSÁFORDI JÁNOS 1391. X. 31. Győr királyi városrészének bírája.92 
„CSAYKŐ” BALÁZS 1522, a püspök győri várnagya által vezetett hatalmaskodási akció-
ban részt vett, ám a Királyfölde utcában lakó prédiális, ezért püspöki városrész-
beli lakosként azonosítható.93 
CSALLÓKÖZARANYOSI (ARANIA) MIHÁLY MESTER 1348. IV. 14. Királyi városbeli pol-
gár, nemes, malomsoki telke szomszédságában egy újabbat vásárolt.94 
CSALLÓKÖZI MIKLÓS (TAMÁS FIA) 1378. II. 23. Káptalanvárosi polgár, a nagybaráti 
Horhoson fekvő szőlőt vett György kanonoktól.95 
CSALLÓKÖZI PÉTER 1466. IX. 15. A Héderváriak királyföldi jobbágya.96 
CSANTI ANDRÁS 1522, a püspök győri várnagya által vezetett hatalmaskodási akcióban 
részt vett, ám a Királyfölde utcában lakó prédiális, ezért püspöki városrészbeli 
lakosként azonosítható.97 
CSEGE MIHÁLY 1522, a püspök győri várnagya által vezetett hatalmaskodási akcióban 
részt vett, ám a Szombatpiacon lakó prédiális, ezért püspöki városrészbeli lakos-
ként azonosítható.98 
CSEH DOMONKOS 1466. IX. 15. A Héderváriak királyföldi jobbágya.99 
CSEH MÁTÉ 1522, a püspök győri várnagya által vezetett hatalmaskodási akcióban 
részt vett, ám a Királyfölde utcában lakó prédiális, ezért püspöki városrészbeli 
lakosként azonosítható.100 
CSER ULRIK 1466. IX. 15. A Héderváriak királyföldi jobbágya.101 
CSINE JÁNOS 1522, a püspök győri várnagya által vezetett hatalmaskodási akcióban 
részt vett, ám a Királyfölde utcában lakó prédiális, ezért püspöki városrészbeli 
lakosként azonosítható.102 
CSOK ANDRÁS 1496. II. 12. Néhai Csok Imre fia, győri káptalani városrészbeli lakos, 
ugyanekként 1497. X. 15-én is.103 
                                                                                                                            
91 Dreska I. 43–44. 
92 Horváth 2006. 19. 
93 Villányi 1882. 14. 
94 Horváth 2006. 15–16. Azonosítását l. Vajk 2019. 
95 Héderváry I. 74-75. 
96 Héderváry I. 318., Dreska III. 134–135. 
97 Villányi 1882. 14. 
98 Villányi 1882. 14. 
99 Héderváry I. 318., Dreska III. 134–135. 
100 Villányi 1882. 14. 
101 Héderváry I. 318., Dreska III. 134–135. 
102 Villányi 1882. 14. 
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CSOK ILONA 1496. II. 12. Néhai Csok Imre leánya, győri káptalani városrészbeli la-
kos.104 
CSOK IMRE 1496 előtt. Győri káptalani városrészbeli lakos.105 
CSOK LÁSZLÓ 1496. II. 12. Néhai Csok Imre fia, győri káptalani városrészbeli lakos, 
ugyanekként 1497. X. 15-én is.106 
DAMONYAI KÁLMÁN NEMES, 1393. VI. 18. királyi ember egy vizsgálati parancslevél-
ben, vélhetően győri házbirtoka miatt.107 
DEBRECENI GYÖRGY 1517. Korábban győri városbeli bíró, Hédervári birtokrészén.108 
DEBRECENI ISTVÁN 1522, a püspök győri várnagya által vezetett hatalmaskodási akci-
óban részt vett, ám a Szombatpiacon lakó prédiális, ezért püspöki városrészbeli 
lakosként azonosítható.109 
DÉNES 1385-ben a bécsi egyetemen tanult.110 
DÉNES 1466. IX. 15. A Héderváriak királyföldi jobbágya, szabó.111 
DETRE EGYED 1466. IX. 15. A Héderváriak királyföldi jobbágya.112 
DETRE MÁTÉ 1466. IX. 15. A Héderváriak királyföldi jobbágya.113 
DOMBRÓ MÁTÉ 1524–1525-ben káptalani városrészbeli esküdt.114 
DOMONKOS (MIHÁLY FIA) 1429. IV. 3. A győri káptalan győri jobbágya.115 
DOMONKOS (MIHÁLY FIA JÁNOS FIA) 1348. IV. 14. Királyi városbeli polgár, testvérei-
vel, Gergellyel és Györggyel eladta malomsoki telkét.116 
DOMONKOS (MIKLÓS FIA) 1360. III. 15., 1360. VI. 11. és 1361. VII. 3. Királyi város-
béli bíró.117 
                                                                                                                            
103 DF 244157., DF 278049. 
104 DF 244157. 
105 DF 244157. Ugyancsak néhaiként: DF 278049. 
106 DF 244157., DF 278049. 
107 ZsO I. 2979. sz. 
108 MTAK Kt Tört. Okl. 4r 15/III. nr. 11. 
109 Villányi 1882. 14. 
110 Tüskés 2008. 50. 
111 Héderváry I. 318., Dreska III. 134–135. 
112 Héderváry I. 318., Dreska III. 134–135. 
113 Héderváry I. 318., Dreska III. 134–135. 
114 Számadáskönyv I. pp. 633., 635. 
115 DL 66249. 
116 Horváth 2006. 15–16. 
117 Dreska I. 114–116., DL 24909., 25848., DF 273873. 
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DOMONKOS 1429. IV. 3. Adószedő (tributarius), valószínűleg a győri káptalani város-
rész lakója, Tatai György végrendeleti tanúja.118 
DOMONKOS 1449. IV. 24. Szabó, telke volt Győr püspöki városrészében.119 
DÚL BENEDEK 1466. IX. 15. A Héderváriak királyföldi jobbágya.120 
ÉCSI JÁNOS 1449. VI. 16. Győr káptalani városrészében lakó jobbágy, részt vett a 
pannonhalmi konvent csanaki birtokán elkövetett jogtalan foglalásban.121 
ÉCSI PÉTER 1380. VI. 29. Királyföldei polgár.122 
EMBERFIA JÁNOS 1417. XI. 5., 1420. III. 24. A győri káptalan Győrben lakó jobbá-
gya.123 
ÉRSEK KELEMEN 1522, a püspök győri várnagya által vezetett hatalmaskodási akció-
ban részt vett, ám a Királyfölde utcában lakó prédiális, ezért püspöki városrész-
beli lakosként azonosítható.124 
ERZSÉBET 1480 körül. Szentszéki jegyzőkönyv töredékben említik, Nagy Balázs káp-
talani városrészbeli polgár felesége, Istvánnak, a Szent István templom korábbi 
plébánosának testvére.125 
ESZES ANTAL 1466. IX. 15. A Héderváriak királyföldi jobbágya.126 
FARÁDI PÉTER (VINTH FIA) 1363. XI. 19-án megvette a szentadalberti prépostság 
nyúli Felkerten fekvő szőlejét. A Héderváriak később Dunamellékének nevezett 
városrészén lakó hospese, ahogyan 1367. V. 19-én is.127 
FARKAS BALÁZS 1466. IX. 15. A Héderváriak királyföldi jobbágya.128 
FARKAS BÁLINT 1522, a püspök győri várnagya által vezetett hatalmaskodási akcióban 
részt vett, ám a Királyfölde utcában lakó prédiális, ezért püspöki városrészbeli 
lakosként azonosítható.129 
                                                 
118 DL 66249. 
119 Horváth 2006. 23–24. 
120 Héderváry I. 318., Dreska III. 134–135. 
121 DL 106978. 
122 Horváth 2006. 18. 
123 „Iohannes dictus Emberfya ... iobagio noster Iauriensis” DL 107514. ZsO VII. 1540. sz. 
124 Villányi 1882. 14. 
125 DF 273940. 
126 Héderváry I. 318., Dreska III. 134–135. 
127 DF 274116. 
128 Héderváry I. 318., Dreska III. 134–135. 
129 Villányi 1882. 14. 
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FARKAS MÁTYÁS 1522, a püspök győri várnagya által vezetett hatalmaskodási akció-
ban részt vett, ám a Királyfölde utcában lakó prédiális, ezért püspöki városrész-
beli lakosként azonosítható.130 
FARKAS TAMÁS 1522, a püspök győri várnagya által vezetett hatalmaskodási akcióban 
részt vett, ám a Királyfölde utcában lakó prédiális, ezért püspöki városrészbeli 
lakosként azonosítható.131 
FAYDOL VERONIKA 1447. VI. 23. Faydol Vid Győr belső városi polgár lánya, Ugrin 
fia János felesége.132 
FAYDOL VID 1447. VI. 23. Győr belső városi polgár. Felesége Anna, Szapi János lá-
nya.133 
FAZÉK ANDRÁS 1466. IX. 15. A Héderváriak királyföldi jobbágya.134 
FEJÉRVÁRI JÁNOS 1496-ban és 1499-ben a káptalani városrész bírája.135 
FEJES ALBERT 1466. IX. 15. A Héderváriak királyföldi jobbágya.136 
FEJES ANDRÁS 1449. VI. 16. Győr káptalani városrészében lakó jobbágy, részt vett a 
pannonhalmi konvent csanaki birtokán elkövetett jogtalan foglalásban.137 
FEJES BENEDEK 1509. I. 24. A káptalani városrész bírája.138 
FEJES IMRE 1449. VI. 16. Győr káptalani városrészében lakó jobbágy, részt vett a pan-
nonhalmi konvent csanaki birtokán elkövetett jogtalan foglalásban.139 
FEJES (FEYES) ISTVÁN 1373. VIII. 11. Királyi városi polgár, tarjáni szőlőbirtokos.140 
FEKETE JAKAB 1466. IX. 15. A Héderváriak királyföldi jobbágya.141 
FEKETE MIHÁLY 1522, a püspök győri várnagya által vezetett hatalmaskodási akció-
ban részt vett, ám a Királyfölde utcában lakó prédiális, ezért püspöki városrész-
beli lakosként azonosítható.142 
                                                 
130 Villányi 1882. 14. 
131 Villányi 1882. 14. 
132 DL 44470. 
133 DL 44470.  
134 Héderváry I. 318., Dreska III. 134–135. 
135 Számadáskönyv I. pp. 97., 246–247. 
136 Héderváry I. 318., Dreska III. 134–135. 
137 DL 106978. 
138 Számadáskönyv I. pp. 249. 
139 DL 106978. 
140 Dreska I. 222–225. 
141 Héderváry I. 318., Dreska III. 134–135. 
142 Villányi 1882. 14. 
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FELSTON 1416. VIII. 10. Győri hospes, szűcs, telke volt Győr káptalani városrész-
ében.143 
FERENC DEÁK 1522, a püspök győri várnagya által vezetett hatalmaskodási akcióban 
részt vett, ám a Szombatpiacon lakó prédiális, ezért püspöki városrészbeli lakos-
ként azonosítható.144 
FIAS ISTVÁN 1466. IX. 15. A Héderváriak királyföldi jobbágya.145 
FIAS TAMÁS 1522, a püspök győri várnagya által vezetett hatalmaskodási akcióban 
részt vett, ám a Királyfölde utcában lakó prédiális, ezért püspöki városrészbeli 
lakosként azonosítható.146 
FODOR BENEDEK 1466. IX. 15. A Héderváriak királyföldi jobbágya.147 
FODOR DOMONKOS 1466. IX. 15. A Héderváriak királyföldi jobbágya.148 
FORGÁCS BALÁZS 1435. VI. 25. Győr káptalani városrész polgára, a pannonhalmi 
konvent ügyvédje.149 
FÖLDES BÁLINT 1522, a püspök győri várnagya által vezetett hatalmaskodási akcióban 
részt vett, ám a Királyfölde utcában lakó prédiális, ezért püspöki városrészbeli 
lakosként azonosítható.150 
FÜSSI ANTAL 1522, a püspök győri várnagya által vezetett hatalmaskodási akcióban 
részt vett, ám a Szombatpiacon lakó prédiális, ezért püspöki városrészbeli lakos-
ként azonosítható.151 
FÜZITŐI (FIZEKTŰ) KOZMA (DÖMÖTÖR FIA) 1369. X. 6. Királyföldén fél házat vett. 
Királyi városbeli polgár.152 
GÁL kovács, 1466. IX. 15. A Héderváriak királyföldi jobbágya.153 
GECSE GERGELY 1485. XII. 31. Külső püspöki városbeli lakos.154 
GECSEI DÉNES 1449. VI. 16. Győr káptalani városrészében lakó jobbágy, részt vett a 
pannonhalmi konvent csanaki birtokán elkövetett jogtalan foglalásban.155 
                                                 
143 ZsO V. 2189. sz. 
144 Villányi 1882. 14. 
145 Héderváry I. 318., Dreska III. 134–135. 
146 Villányi 1882. 14. 
147 Héderváry I. 318., Dreska III. 134–135. 
148 Héderváry I. 318., Dreska III. 134–135. 
149 DF 244006., Ráth 1857. 108–109. 
150 Villányi 1882. 14. 
151 Villányi 1882. 14. 
152 Horváth 2006. 16. 
153 Héderváry I. 318., Dreska III. 134–135. 
154 DL 48480. 
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GENDE MIKLÓS 1358. IV. 9. Káptalanvárosi polgár.156 
GERGELY (MIHÁLY FIA JÁNOS FIA) 1348. IV. 14. Királyi városbeli polgár, testvéreivel, 
Domonkossal és Györggyel eladta malomsoki telkét.157 
GERGELY (I.) 1449. VI. 16. Mészáros, Győr káptalani városrészében lakó jobbágy, 
részt vett a pannonhalmi konvent csanaki birtokán elkövetett jogtalan foglalás-
ban.158 
GERGELY (II.) 1449. VI. 16. Mészáros, Győr káptalani városrészében lakó jobbágy, 
részt vett a pannonhalmi konvent csanaki birtokán elkövetett jogtalan foglalás-
ban.159 
GERGELY 1495-ben királyföldei szekeres.160 
GNATUS ZSIGMOND 1449. IV. 24. – 1474. XI. 14. Íjgyártó, felesége Veronika, fia 
György. Megvette a győri ferences kolostornak a püspöki városrészben lévő 
csaknem üres teleknek Mosó István özvegye által a szerzeteseknek adományo-
zott birtokrészét.161 
GUGER JAKAB 1399. VI. 9. A Héderváriak birtokán tartózkodó győri hospes.162 
GYAZ(?) MÁTÉ 1466. IX. 15. A Héderváriak királyföldi jobbágya.163 
GYŐNI BENEDEK 1420. VI. 19. Hédervári György felesége, Ilona Győr külső városi 
jobbágya.164 
GYÖRGY (MIHÁLY FIA JÁNOS FIA) 1348. IV. 14. Királyi városbeli polgár, testvéreivel, 
Domonkossal és Gergellyel eladta malomsoki telkét.165 
GYÖRGY 1499. VI. 27. Győri varga, a városrész nem meghatározható.166 
GYÖRGY DEÁK 1466. IX. 15. A Héderváriak királyföldi jobbágya.167 
GYŐRI AMBRUS (FRICZ FIA) 1430. IV. 14. A bécsi egyetem hallgatója.168 
                                                                                                                            
155 DL 106978. 
156 AO VII. 151. 
157 Horváth 2006. 15–16. 
158 DL 106978. 
159 DL 106978. 
160 Számadáskönyv I. p. 36/b. 
161 Horváth 2006. 23–24., DF 278040. 
162 „Iacobus Gwger, hospes Iauriensis in terra nobilium de Hedruhwara residens” Csiba 2017. 367. 
163 Héderváry I. 318., Dreska III. 134–135. 
164 Héderváry II. 351–352. 
165 Horváth 2006. 15–16. 
166 Dreska III. 349. 
167 Héderváry I. 318., Dreska III. 134–135. 
168 Tüskés 2008. 2187. sz. 
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GYŐRI BALÁZS 1483-ban a krakkói egyetem hallgatója.169 1493. XII. 31. Rauch Farkas 
soproni polgár végrendeletében szerepel.170 
GYŐRI BÁLINT (PETŐ FIA) 1368. IX. 30. Győri polgár, a nyúli Hencsefőn bizonyos 
néhai András fia János szőlőjét birtokolta.171 
GYŐRI BARNABÁS 1397–1401. A bécsi egyetem hallgatója.172 
GYŐRI BENEDEK 1525. I. 20. Káptalani városrészbeli esküdt.173 
GYŐRI CSICSAI BENEDEK 1507. IV. 14. A bécsi egyetem hallgatója.174 
GYŐRI DOMONKOS (KÁLMÁN FIA) 1457. IV. 12. A bécsi egyetem hallgatója.175 
GYŐRI FERENC 1513. IV. 14. A bécsi egyetem hallgatója.176 
GYŐRI FRUND PÉTER 1451. IV. 14. A bécsi egyetem hallgatója.177 
GYŐRI GÁL GYÖRGY 1472. X. 13. A bécsi egyetem hallgatója.178 
GYŐRI GECSE MIKLÓS 1457. IV. 12. A bécsi egyetem hallgatója.179 
GYŐRI GYÖRGY (GÁL FIA) 1430. IV. 14. A bécsi egyetem hallgatója.180 
GYŐRI GYÖRGY (MÁRK FIA) 1448. X. 13. A bécsi egyetem hallgatója.181 
GYŐRI GYÖRGY 1401. IV. 14. A bécsi egyetem hallgatója.182 
GYŐRI IMRE (PÁL FIA) 1438. X. 13. A bécsi egyetem hallgatója.183 
GYŐRI JÁNOS (I.). 1388. III. 23. Malomsok faluban háza volt.184 
GYŐRI JÁNOS (II.) 1402. IV. 14. A bécsi egyetem hallgatója.185 
                                                 
169 Haraszti Szabó – Kelényi – Szögi 2017. 2276. sz. 
170 Házi II/1. 241. 
171 PRT VIII. 379–380. 
172 Tüskés 2008. 519. sz. 
173 Számadáskönyv I. p. 635. 
174 Tüskés 2008. 6259. sz. 
175 Tüskés 2008. 3970. sz. 
176 Tüskés 2008. 6550. sz. 
177 Tüskés 2008. 3576. sz. 
178 Tüskés 2008. 4625. sz. 
179 Tüskés 2008. 3999. sz. 
180 Tüskés 2008. 2205. sz. 
181 Tüskés 2008. 3235. sz. 
182 Tüskés 2008. 633. sz. 
183 Tüskés 2008. 2627. sz. 
184 ZsO I. 477. sz. 
185 Tüskés 2008. 684. sz. 
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GYŐRI JÁNOS (HEKTOR ISPÁN FIA) 1269. Egy győri birtokrészt vásárolt a Duna mel-
lett, „Hektor palotája” közelében.186 
GYŐRI JÁNOS (ISTVÁN FIA I.). 1341. királyi emberként birtokba vezetett be, tehát ne-
mes volt. 1378. II. 5-én várbeli házat birtokolt, amelyben özvegye még 1394. IV. 
10-én még élt.187 
GYŐRI JÁNOS (ISTVÁN FIA II.) 1422. IV. 20-21. Tamási László ajtónállómester familiá-
risa.188 
GYŐRI JÁNOS (MIKLÓS FIA) deák 1438. IV. 14. A bécsi egyetem hallgatója.189 
GYŐRI JÁNOS (PÁL FIA) 1366. II. 26. nemes, testvérével közösen egy nagyravazdi sző-
lőt vásárolt.190 
GYŐRI JÁNOS (PÉTER FIA) 1448. X. 13. A bécsi egyetem hallgatója.191 
GYŐRI KÁROLY PÁL 1515. IV. 14. A bécsi egyetem hallgatója.192 
GYŐRI KILIÁN GERGELY 1471. IV. 14. A bécsi egyetem hallgatója.193 
GYŐRI KONYE AMBRUS 1438. IV. 14. A bécsi egyetem hallgatója.194 
GYŐRI LÁSZLÓ (JAKAB FIA) 1444. X. 13. A bécsi egyetem hallgatója.195 
GYŐRI LŐRINC 1422. X. 13. A bécsi egyetem hallgatója.196 
GYŐRI MÁRTON 1459., 1463. A soproni vagyonösszeírásban szerepel.197 
GYŐRI MÁTYÁS 1413. IV. 14. A bécsi egyetem hallgatója.198 
GYŐRI MICZKY JÁNOS 1514. X. 13. A bécsi egyetem hallgatója.199 
GYŐRI MIHÁLY (PÁL FIA) 1366. II. 26. nemes, testvérével közösen egy nagyravazdi 
szőlőt vásárolt.200 
                                                 
186 DF 278034. 
187 AOkl XXV. 445., 656. sz., Horváth 2006. 17. és 20. 
188 DF 228577., reg. ZsO IX. 446. sz., DF 270185., reg. ZsO IX. 458. sz. 
189 Tüskés 2008. 2656. sz. 
190 Dreska I. 137-138. 
191 Tüskés 2008. 3244. sz. 
192 Tüskés 2008. 6693. sz. 
193 Tüskés 2008. 4560. sz. 
194 Tüskés 2008. 2606. sz. 
195 Tüskés 2008. 2978. sz. 
196 Tüskés 2008. 1613. sz. 
197 Házi II/4. 116., 132., 198. 
198 Tüskés 2008. 1086. sz. 
199 Tüskés 2008. 6624. sz. 
200 Dreska I. 137-138. 
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GYŐRI MIHÁLY 1401. IV. 14. A bécsi egyetem hallgatója,201 1419-ben a királyi kúrián 
tevékenykedett.202 
GYŐRI MIHÁLY 1489-ben a bécsi egyetem hallgatója.203 
GYŐRI NAGY GÁL 1467. IV. 1. Lefoglalt ingóságainak ügyében kelt királyi parancsból 
ismerjük.204 
GYŐRI PÁL (I.) 1413. IV. 14. A bécsi egyetem hallgatója.205 
GYŐRI PÁL (II.) 1450. IV. 14. A bécsi egyetem hallgatója.206 
GYŐRI PÁL (MIHÁLY FIA) 1388. X. 13. A bécsi egyetem hallgatója.207 
GYŐRI PÉTER (DÉNES FIA) 1391 végén Himfi Miklós fia Benedek ügyvédje volt.208 
GYŐRI PÉTER (I.) 1432. VII. 29. Kancelláriai jegyző.209 
GYŐRI PÉTER (II.) 1443. IV. 14. A bécsi egyetem hallgatója.210 
GYŐRI SEBESTYÉN IMRE 1491. II. 3. A krakkói egyetem hallgatója.211 
GYŐRI SÓS BÁLINT 1514. X. 13. A bécsi egyetem hallgatója.212 
GYŐRI SZABÓ GERGELY 1520. X. 13. A bécsi egyetem hallgatója.213 
GYŐRI SZENTMÁRTONI GYÖRGY 1499. VI. 27.-e előtt, már halottként említik.214 
GYŐRI TAKÁCS PÉTER 1493. IV. 13. A bécsi egyetem hallgatója.215 
GYŐRI TAMÁS 1424. IV. 24. Győri külső városi polgár, felesége Ábrahám fia István le-
ánya, Dorottya, fiai: Bálint és Ambrus.216 
                                                 
201 Tüskés 2008. 653. sz. 
202 „magister Michael litteratus de Iaurino homo noster de curia nostra specialiter destinatus” ZsO VII. 
114. sz. 
203 Tüskés 2008. 5465. sz. 
204 DF 240525. 
205 Tüskés 2008. 1106. sz. 
206 Tüskés 2008. 3487. sz. Valószínűleg azonos azzal a Győri Pállal, aki 1464-től nádori írnokként mutat-
ható ki, lásd Bónis 1971. 300., 32. j. 
207 Tüskés 2008. 273. sz. 
208 Dreska I. 307. 
209 „Petrus de Iaurino notarius maioris cancellarie” DL 12469., idézi Bónis 1971. 111. 
210 Tüskés 2008. 2936. sz. 
211 Haraszti Szabó – Kelényi – Szögi 2017. 2763. sz. 
212 Tüskés 2008. 6659. sz. 
213 Tüskés 2008. 6954. sz. 
214 Dreska III. 349. 
215 Tüskés 2008. 5598. sz. 
216 ZsO XI. 462. sz. 
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GYŐRI TÓTH PÉTER 1525. IV. 1. A győri püspök vagy a káptalan győri jobbágya.217 
GYŐRI URBÁN BÁLINT 1522 előtt. A krakkói egyetem hallgatója.218 
GYŐRI VINCE ANDRÁS 1508. IV. 14. A bécsi egyetem hallgatója.219 
HAINBURGI GYÖRGY 1373. VIII. 11. Királyi városi polgár, tarjáni szőlőbirtokos.220 
HAMAR PÉTER 1449. VI. 16. Győr káptalani városrészében lakó jobbágy, részt vett a 
pannonhalmi konvent csanaki birtokán elkövetett jogtalan foglalásban.221 
HEGEDŰS EGYED 1520-ban püspöki jobbágy, majd 1522-ben a püspök győri várna-
gya által vezetett hatalmaskodási akcióban részt vett, ám a Királyfölde utcában 
lakó prédiális, ezért püspöki városrészbeli lakosként azonosítható.222 
HESCHKEL 1395. X. 7. Győri zsidó elad egy házat Bécsben.223 
HORAL JÁNOS †1429. IV. 3. Telke volt Győr káptalani városrészében.224 
HORVÁT FÜLÖP 1526. II. 22. Káptalani városrészbeli lakos.225 
ILLÉSI PÉTER 1485. III. 7. Győri lakos, káptalani jobbágy.226 
ILONA 1429. IV. 3. Mihály fia Domonkos  győri káptalani jobbágy felesége, Tatai 
György végrendeleti tanúja.227 
ILONA 1518. VI. 21. Borsos Benedek özvegye.228 
IMRE deák 1502. VII. 15. a káptalani városrész esküdtje, 1506–1507; 1514–1515-ben a 
városrész bírája, 1508. VII. 25-én káptalani városrészbeli lakosként említik.229 
ISTVÁN (ÁBRAHÁM FIA) †1424. IV. 24 előtt. Győri külső városi polgár, leánya Doroty-
tya Győri Tamás felesége volt.230 
ISTVÁN (BENEDEK FIA) 1373. VIII. 11. Királyi városi polgár, tarjáni szőlőbirtokos.231 
                                                 
217 DF 208267. 
218 Haraszti Szabó – Kelényi – Szögi 2017. 4428. sz. 
219 Tüskés 2008. 6313. sz. 
220 Dreska I. 222–225. 
221 DL 106978. 
222 DL 23321., Villányi 1882. 14. 
223 „Heschkel der jud von Rab ze Wien”. Mayer 1896. 152., 1731. sz., ZsO I. 4107. sz. 
224 DL 66249. 
225 Számadáskönyv I. pp. 592. 
226 DL 19028. 
227 DL 66249. 
228 Dreska IV. 171. 
229 Számadáskönyv I. pp. 114., 162., 180., 182., 323., 340., 342., 345., 351., 355., Házi I/6. 242. 
230 ZsO XI. 462. sz. 
231 Dreska I. 222–225. 
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ISTVÁN (JÁNOS VÁMSZEDŐ FIA) 1384. IV. 1. Királyi városbeli polgár, talán esküdt.232 
ISTVÁN PAP (PÉTER FIA) 1376. VII. 4. Királyi városrészbeli polgár, testvéreivel meg-
vette várbeli fél házának a másik felét.233 
ISTVÁN (IZSÁK TESTVÉRE) 1373. VIII. 11. Királyi városi polgár, tarjáni szőlőbirto-
kos.234 
ISTVÁN KOVÁCS 1311. II. 19. A Baráti testvérek szőlőtelepítése során kapott bérbe 
szőlőt Barátin, káptalanvárosi polgár.235 
ISTVÁN 1378. II. 5. és 1380. VI. 29. Királyi városi bíró.236 
ISTVÁNFI MIHÁLY deák 1516–1517-ben, majd 1524–1526-ban a káptalani városrész 
bírája volt.237 
IVÁNKA 1295. IV. 6. Királyi városbeli polgár.238 
JAKAB 1363. XI. 19. Szentadalberti polgár, a nyúli Felkerten szőlőbirtokos.239 
JAKAB PÉK ÖZVEGYE 1368. IX. 30. Győri polgár, a nyúli Lencsémszere dűlőn szőlőt 
bírt, amely korábban a néhai Petre szőlője volt.240 
JÁNOS (ANDRÁS FIA) 1358. IV. 9. Káptalanvárosi polgár.241 
JÁNOS (CSUK FIA) 1295. IV. 6. Királyi városbeli polgár.242 
JÁNOS (GERGELY FIA) 1340. X. 6. Szentadalberti polgár, 1351. V. 31. özvegyét emlí-
tik.243 
JÁNOS (ISTVÁN FIA I.) 1373. VIII. 11. Káptalanvárosi polgár, tarjáni szőlőbirtokos.244 
JÁNOS (ISTVÁN FIA II.) ÖZVEGYE 1394. IV. 10. Háza volt a győri várban.245 
                                                 
232 MTAK Kt Tört. Oklt. 4r 14/V. nr. 4. 
233 Horváth 2006. 16–17. 
234 Dreska I. 222–225. 
235 Héderváry I. 14-16. 
236 Horváth 2006. 17–18. 
237 Számadáskönyv I. pp. 402., 429., 633., 635., 638., 669., 680., 687. – 1526. II. 22-én már volt bíróként 
említik. Számadáskönyv I. p. 592. 
238 Fejér VI/1. 349. 
239 DF 274116. 
240 PRT VIII. 379–380. 
241 AO VII. 151. 
242 Fejér VI/1. 349. 
243 AOkl XXIV. 581. sz. és XXXV. 292. sz. 
244 Dreska I. 222–225. 
245 Horváth 2006. 20. István fia Jánosról l. még Horváth 2006. 17. 
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JÁNOS (JAKAB FIA) királyföldei polgár 1343. VIII. 14-én eladta pázmándi szőlőjét. 
Ugyanezen év IX. 1-jén másik pázmándi szőlőjét, amelyet cserével szerzett, el-
cserélte.246 
JÁNOS (LIPÓT FIA) 1348. IV. 14. Királyi városi bíró.247 
JÁNOS (MIKE FIA) 1391. X. 31. Győri polgár, mészárszékkel rendelkezett.248 
JÁNOS (PÉTER FIA) 1376. VII. 4. Királyi városrészbeli polgár, testvéreivel megvette 
várbeli fél házának a másik felét.249 
JÁNOS (PŐTE FIA) 1336. III. 28. már néhai, hűtlenségbe esett káptalanvárosi polgár. 
1336 előtt Nagyécsen négy, Nyúlon két szőlőt birtokolt.250 
JAKAB (SALAMON FIA) 1358. IV. 9. Káptalanvárosi polgár.251 
JÁNOS (SANDUR [!] FIA) 1358. IV. 9. Káptalanvárosi polgár.252 
JÁNOS (TAMÁS FIA I.) 1358. IV. 9. Káptalanvárosi polgár.253 
JÁNOS (TAMÁS FIA II.) 1369. X. 6. Királyföldén házat bírt. Királyi városbeli polgár.254 
JÁNOS SZABÓ 1358. IV. 9. Káptalanvárosi polgár.255 
JÁNOS I. 1295. IV. 6. és 1299. Királyi városi bíró.256 
JÁNOS II. 1373. VIII. 11. Káptalanvárosi polgár, tarjáni szőlőbirtokos.257 
JÁNOS III. 1393. I. 22. A győri káptalan hospese, vámszedő, a káptalani városrészben 
házzal rendelkezett.258 
JÁNOS ácsmester 1482. X. 16. Győri káptalani városbeli lakos.259 
JÁNOS szűcs, a káptalani városrész bírája 1492 körül, majd 1502–1503 között.260 
JÁNOSFI GYÖRGY 1466. IX. 15. A Héderváriak királyföldi jobbágya.261 
                                                 
246 AOkl XXVII. 547. és 583. sz. 
247 Horváth 2006. 15–16. 
248 Horváth 2006. 19–20. 
249 Horváth 2006. 16–17. 
250 Dreska I. 43–44. 
251 AO VII. 151. 
252 AO VII. 151. 
253 AO VII. 151. 
254 Horváth 2006. 16. 
255 AO VII. 151. 
256 Fejér VI/1. 349., HO VII. 285. 
257 Dreska I. 222–225. 
258 DF 227065., ZsO I. 2979. sz. 
259 DL 18716. 
260 Számadáskönyv I. pp. 74., 82., DF 273940. 
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JAXA MIKLÓS 1463. III. 26. Házbirtokos a városban, de a városrész nem meghatároz-
ható.262 
KAKAS BENEDEK 1487. IX. 7. A Héderváriak királyföldi jobbágya.263 
KAKAS DOMONKOS 1466. IX. 15. A Héderváriak királyföldi jobbágya.264 
KAKAS GERGELY 1522. VI. 3. Győri káptalani városrészbeli lakos.265 
KÁLMÁN KIRÁLYI HÍRVIVŐ NEJE 1369. X. 6. Eladta királyföldei fél házát. Királyi vá-
rosbeli polgár, Kálmán királyi hírvivő felesége.266 
KALMÁR DOMONKOS 1356. XI. 1. Valószínűleg királyi városi esküdt, a város tanúja a 
pannonhalmi apáttal lefolyt perben.267 
KALMÁR BALÁZS 1503. III. 26-án és IV. 23-án a káptalani városrész bírája.268 
KAMARÁS TAMÁS 1500–1502 között a káptalani városrész bírája.269 
KAPI MÁTÉ 1449. IV. 24. Győr püspöki városrész bírája.270 
KAPI (KOPEY) MIKLÓS 1358. IV. 9. Káptalanvárosi polgár.271 
KATALIN (KATHLEN, BŐMARKÚ ID. MIKLÓS ÖZVEGYE, MÁRK TESTVÉRE) 1376. VII. 
4. előtt elhunyt királyi városrészbeli polgár. Várbeli fél házát Pető fia Pálra hagy-
ta.272 
KATALIN Győri Szentmártoni György özvegye 1499. VI. 27.273 
KECSKÉDI JÁNOS NEMES, 1393. VI. 18. királyi ember egy vizsgálati parancslevélben, 
vélhetően győri házbirtoka miatt.274 
KECSKÉS BALÁZS 1466. IX. 15. A Héderváriak királyföldi jobbágya.275 
KELEMEN JÁNOS 1466. IX. 15. A Héderváriak királyföldi jobbágya.276 
                                                                                                                            
261 Héderváry I. 318., Dreska III. 134–135. 
262 Dreska III. 115. 
263 Héderváry I. 452–453. 
264 Héderváry I. 318., Dreska III. 134–135. 
265 MTAK Kt Tört. Okl. 4r 15/III. sine numero. 
266 Horváth 2006. 16. Az oklevélmásolatban romlott hivatása azonosítását l. Vajk 2019. 
267 PRT II. 428–430. 
268 Számadáskönyv I. pp. 90., 92. 
269 Számadáskönyv I. pp. 27., 36/a., /43/a., 102., 117. 
270 Horváth 2006. 23–24. 
271 AO VII. 151. 
272 Horváth 2006. 16–17. 
273 Dreska III. 349. 
274 ZsO I. 2979. sz. 
275 Héderváry I. 318., Dreska III. 134–135. 
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KELEMEN. Pataki András győri nagyprépost familiárisa, 1392. XII. 29-én a káptalani 
városrészben Asszonyfalvi Asztalnok István és társai a nyílt utcán megsebesítet-
ték.277 
KELETI ISTVÁN 1466. IX. 15. A Héderváriak királyföldi jobbágya.278 
KENYÉR KELEMEN 1522, a püspök győri várnagya által vezetett hatalmaskodási akci-
óban részt vett, ám a Királyfölde utcában lakó prédiális, ezért püspöki város-
részbeli lakosként azonosítható.279 
KÉPÍRÓ JÁNOS 1525. IV. 13. Győri polgár, Némai György deák házának szomszéd-
ja.280 
KERÉK ANTAL 1522, a püspök győri várnagya által vezetett hatalmaskodási akcióban 
részt vett, ám a Királyfölde utcában lakó prédiális, ezért püspöki városrészbeli 
lakosként azonosítható.281 
KEREK BERTALAN 1466. IX. 15. A Héderváriak királyföldi jobbágya.282 
KEREK TAMÁS 1466. IX. 15. A Héderváriak királyföldi jobbágya.283 
KERESZTÉNY (BERTALAN FIA) 1397. V. 8. Győri káptalani városrész polgára, Gotfrid 
gyógyszerész budai polgár feleségének ügyvédje a Péter fia Kozma győri polgár-
ral kötött egyezség során.284 1400. II. 17-én pozsonyi polgárokkal közösen pert 
indított a pannonhalmi apát ellen.285 
KERESZTES VINCE 1522, a püspök győri várnagya által vezetett hatalmaskodási akció-
ban részt vett, ám a Királyfölde utcában lakó prédiális, ezért püspöki városrész-
beli lakosként azonosítható.286 
KIS FERENC 1373. VIII. 11. Káptalanvárosi polgár, tarjáni szőlőbirtokos.287 
KOVÁCS ANTAL 1522, a püspök győri várnagya által vezetett hatalmaskodási akcióban 
részt vett, ám a Királyfölde utcában lakó prédiális, ezért püspöki városrészbeli 
lakosként azonosítható.288 
                                                                                                                            
276 Héderváry I. 318., Dreska III. 134–135. 
277 DF 227065., ZsO I. 2979. sz. 
278 Héderváry I. 318., Dreska III. 134–135. 
279 Villányi 1882. 14. 
280 Dreska IV. 311. 
281 Villányi 1882. 14. 
282 Héderváry I. 318., Dreska III. 134–135. 
283 Héderváry I. 318., Dreska III. 134–135. 
284 HO III. 255. 
285 ZsO II. 85. sz. 
286 Villányi 1882. 14. 
287 Dreska I. 222–225. 
288 Villányi 1882. 14. 
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KOVÁCS PÁL 1466. IX. 15. A Héderváriak királyföldi jobbágya.289 
KOZMA (PÉTER FIA). Némai nemes, Győr királyi városrész(?) polgára, fiai Tamás, Pé-
ter és György.290 Zálogjogon bírta a néhai Pápoci Miklós egy, a győri várban lé-
vő telkét, melyet a néhai Miklós Gotfrid budai gyógyszerész felesége felé fennál-
ló, 50 forintos tartozásának átvállalása fejében szerzett meg.291 1403. I. 6-án Bá-
csi Istvánnal megosztottak egy nyalkai szőlőt.292 
KOZMA 1466. IX. 15. A Héderváriak királyföldi jobbágya.293 
KÖCSKI PÉTER NEMES, 1393. VI. 18. királyi ember egy vizsgálati parancslevélben, vél-
hetően győri házbirtoka miatt.294 
KŐSZEGI MIKLÓS †1433. VI. 22. Egykori rákosi várkapitány, Győr külső városi polgár. 
Felesége Magdolna.295 
KÖVÉR ISTVÁN 1417. XI. 5., 1420. III. 24. A győri káptalan Győrben lakó jobbágya.296 
KRISTÓF 1517. II. 11. A káptalani városrész lakosa.297 
KULCSÁR KELEMEN †1450. III. 6. előtt. 1445. VIII. 9-én kelt végrendeletében meg-
hagyta, hogy a pannonhalmi apátság birtokán, Alsok falu területén lévő szőlőjé-
nek jövedelmét haláláig felesége, Anasztázia élvezze, majd annak elhunyta után a 
csatkai pálosoké legyen, akik az ő és szülei lelki üdvéért hetente misét tartoznak 
bemutatni.298 
KULCSÁR ULRIK 1449. VI. 16. Győr káptalani városrészében lakó jobbágy, részt vett a 
pannonhalmi konvent csanaki birtokán elkövetett jogtalan foglalásban.299 
KUNCHLIN KERESKEDŐ (feleségét l. Radványi Katalin). Káptalanvárosi polgár, 1340. 
VII. 3-én megvette felesége nyalkasokorói szőlőjét.300 
LAJTOS MIKLÓS 1466. IX. 15. A Héderváriak királyföldi jobbágya.301 
                                                 
289 Héderváry I. 318., Dreska III. 134–135. 
290 „Cosmas filius Petri civis de castro Iauriensi” HO III. 255–256., „nobiles viri, Cosmas filius Petri cum 
filiis suis, videlicet Thoma, Petro et Georgio nobilibus de Nema, in civitate Iauriensi intra muros 
commorantes” Dreska II. 27. 
291 HO III. 255–256. 
292 Dreska II. 27. 
293 Héderváry I. 318., Dreska III. 134–135. 
294 ZsO I. 2979. sz. 
295 „condam Nicolaus de Kwzeg pridem castellanus de Rakws civis exterioris castri(!) Iauriensis” DL 
17109. A Kőszeg melletti Schawar hegyen Magdolna saját és férje lelki üdvéért a borsmonostori apátság-
nak adományt tett. 
296 DL 107514., ZsO VII. 1540. sz. 
297 Számadáskönyv I. p. 406. 
298 DL 14338. 
299 DL 106978. 
300 Dreska I. 50–51. 
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LAKATGYÁRTÓ DEMETER 1517. A Héderváriak királyföldi jobbágya.302 
LÁSZLÓ (PÁL FIA PÉTER FIA) 1378. II. 5. Eladta várbeli házát ifj. Bőmarkú Miklósnak. 
Korábban királyi városi polgár.303 
LÁSZLÓ I. 1376. VII. 4. Győr királyi városrész bírája.304 
LÁSZLÓ II. 1394. IV. 10. Győr királyi városrész bírája.305 
LÁZI MIHÁLY 1466. IX. 15. A Héderváriak királyföldi jobbágya.306 
LEONARD festő 1482. X. 16. Káptalani városbeli lakos.307 
LÉPES GYÖRGY 1487. IX. 7. A Héderváriak királyföldi jobbágya.308 
LOMPERT IMRE 1466. IX. 15. A Héderváriak királyföldi jobbágya.309 
LOVAS IMRE 1466. IX. 15. A Héderváriak királyföldi jobbágya.310 
LŐKÖS (LUKUS) IMRE 1410. VIII. 28. Győri polgár, korábban az écsi Bagare hegyen 
szőlőtulajdonos.311 
LŐRINC (PÉTER FIA) 1376. VII. 4. Királyi városrészbeli polgár, testvéreivel megvette 
várbeli fél házának a másik felét.312 
LUCA 1487. IV. 10. Győri káptalani városrészbeli lakos, Siklósi Ambrus felesége.313 
MACSAI PÉTER 1466. IX. 15. A Héderváriak királyföldi jobbágya.314 
MAKÓ 1299. Királyi városrészbeli esküdt.315 
MARGIT 1429. IV. 3. Tatai György felesége, ő örökölte férje telkét Győr káptalani vá-
rosrészében. 
MARGIT 1474. XI. 14. Gnatus Zsigmond íjgyártó leánya.316 
                                                                                                                            
301 Héderváry I. 318., Dreska III. 134–135. 
302 MTAK Kt Tört. Okl. 4r 15/III. nr. 11. 
303 Horváth 2019. 17–18. 
304 Horváth 2006. 16–17. 
305 Horváth 2006. 20. 
306 Héderváry I. 318., Dreska III. 134–135. 
307 „DL 18716. 
308 Héderváry I. 452–453. 
309 Héderváry I. 318., Dreska III. 134–135. 
310 Héderváry I. 318., Dreska III. 134–135. 
311 DF 260247. 
312 Horváth 2006. 16–17. 
313 DL 19251. 
314 Héderváry I. 318., Dreska III. 134–135. 
315 HO VII. 285. 
316 DF 278040. 
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MÁRK 1376. VII. 4. Királyi városrészbeli polgár, házzal bírt a várban.317 
MÁRTON SZABÓ 1358. IV. 9. Káptalanvárosi polgár.318 
MÁRTON 1518. I. 19. német származású, szűcs, a győri káptalani várrész lakosa.319 
MÁTÉ DÓZSA 1522, a püspök győri várnagya által vezetett hatalmaskodási akcióban 
részt vett, ám a Királyfölde utcában lakó prédiális, ezért püspöki városrészbeli 
lakosként azonosítható.320 
MÁTÉFI JÁNOS 1466. IX. 15. A Héderváriak királyföldi jobbágya.321 
MÁTYÁS (BENEDEK FIA) 1380. VI. 29. Királyföldei polgár.322 
MEGYERI BARNABÁS 1522, a püspök győri várnagya által vezetett hatalmaskodási ak-
cióban részt vett, ám a Királyfölde utcában lakó prédiális, ezért püspöki város-
részbeli lakosként azonosítható.323 
MEGYERI MIKLÓS 1466. IX. 15. A Héderváriak királyföldi jobbágya.324 
MÉREG GÁL 1466. IX. 15. A Héderváriak királyföldi jobbágya.325 
MÉREG JAKAB 1466. IX. 15. A Héderváriak királyföldi jobbágya.326 
MÉRŐ FERENC 1522, a püspök győri várnagya által vezetett hatalmaskodási akcióban 
részt vett, ám a Szombatpiacon lakó prédiális, ezért püspöki városrészbeli lakos-
ként azonosítható.327 
MÉSZÁROS GÁSPÁR 1517. VII. 10. Káptalani városrészbeli esküdt.328 
MÉSZÁROS GYÖRGY 1483. VIII. 28. Győri káptalani városbeli lakos.329 
MÉSZÁROS GYÖRGY 1522, a püspök győri várnagya által vezetett hatalmaskodási ak-
cióban részt vett, ám a Királyfölde utcában lakó prédiális, ezért püspöki város-
részbeli lakosként azonosítható.330 
                                                 
317 Horváth 2006. 16–17. 
318 AO VII. 151. 
319 „Martini pellificis almani” – DF 273939. 
320 Villányi 1882. 14. 
321 Héderváry I. 318., Dreska III. 134–135. 
322 Horváth 2006. 18. 
323 Villányi 1882. 14. 
324 Héderváry I. 318., Dreska III. 134–135. 
325 Héderváry I. 318., Dreska III. 134–135. 
326 Héderváry I. 318., Dreska III. 134–135. 
327 Villányi 1882. 14. 
328 Dreska IV. 130. o. 
329 DF 285997. 
330 Villányi 1882. 14. 
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MÉSZÁROS ISTVÁN 1517. VII. 10. Káptalani városrészbeli esküdt, 1522–1523-ban a 
káptalani városrész bírája.331 
MÉSZÁROS JÁNOS 1487. IX. 7. A Héderváriak királyföldi jobbágya.332 
MÉSZÁROS LUKÁCS 1466. IX. 15. A Héderváriak királyföldi jobbágya.333 
MÉSZÁROS MIHÁLY 1466. IX. 15. A Héderváriak királyföldi jobbágya.334 
MÉSZÁROS TAMÁS 1522, a püspök győri várnagya által vezetett hatalmaskodási akció-
ban részt vett, ám a Szombatpiacon lakó prédiális, ezért püspöki városrészbeli 
lakosként azonosítható.335 
MÉSZÁROS VINCE 1508. VI. 7. A káptalani városrész bírája.336 
MIHÁLY (BACSÓ FIA) 1397. X. 9. A győri káptalani városrész polgára.337 
MIHÁLY (I.) 1384. III. 1. és 1384. IV. 1. királyi városi bíró.338 
MIHÁLY (II.) 1391. X. 31. Győri káptalani hospes, a káptalani városrész egykor bírája, 
mészárszékét eladta Hédervári János győri püspöknek.339 
MIHÁLY (III.) Pataki András győri nagyprépost familiárisa, 1392. XII. 29-én a káptala-
ni városrészben Asszonyfalvi Asztalnok István és társai a nyílt utcán megsebesí-
tették.340 
MIHÁLY (EGYED FIA) 1358. IV. 9. Káptalanvárosi polgár.341 
MIHÁLY (MIKLA FIA) 1394. IV. 10. A győri várban volt egy telke.342 
MIHÁLY ácsmester 1482. X. 16. Győri káptalani városbeli lakos.343 
MIHÁLY deák 1511. III. 27. – X. 31. Káptalani városrészbeli lakos.344 
MIHÁLY SZŰCS 1373. VIII. 11. Káptalanvárosi polgár, tarjáni szőlőbirtokos.345 
                                                 
331 Dreska IV. 130., Számadáskönyv I. pp. 553., 568., 577., 581. 
332 Héderváry I. 452–453. 
333 Héderváry I. 318., Dreska III. 134–135. 
334 Héderváry I. 318., Dreska III. 134–135. 
335 Villányi 1882. 14. 
336 Számadáskönyv I. pp. 11., 208., 211. 
337 ZsO I. 5006. sz. 
338 DL 25848., DF 273873. és MTAK Kt Tört. Oklt. 4r 14/V. nr. 4. (utóbbi adatot Lakatos Bálintnak 
köszönjük). 
339 Horváth 2006. 19–20. Idézi Gecsényi 2008. 119. 
340 DF 227065., ZsO I. 2979. sz. (A regesztában tévesen András.) 
341 AO VII. 151. 
342 Horváth 2006. 20. 
343 DL 18716. 
344 Számadáskönyv I. pp. 297., 309. 
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MIKLÓS (BENCE FIA) 1360. III. 15. Királyi városbéli esküdt, 1368. IX. 30-án várbeli 
lakos, a nyúli Fenesen szőlőbirtokos.346 
MIKLÓS (EGYED FIA) 1348. IV. 14. A malomsoki városi földeken telket birtokolt, eb-
ből vélhetően városi polgár.347 
MIKLÓS (ISTVÁN FIA) 1356. XI. 1. Királyi városi bíró, a város tanúja a pannonhalmi 
apáttal lefolyt perben.348 1378 előtt valószínűleg újra a királyi városrész bírája 
lett,. 1389. VIII. 14-én már nem élt, de a várban lévő háza még megvolt.349 
MIKLÓS (PÉTER FIA) 1376. VII. 4. Királyi városrészbeli polgár, testvéreivel megvette 
várbeli fél házának a másik felét.350 
MIKLÓS (NYKEL) BÍRÓ 1336. III. 28. és 1340. VII. 3. Győr városi bíró, városrészhez 
nem köthető. Nagyécsen Nyalkasokorón szőlővel bírt.351 
MIKLÓS (NYKLINUS) PÉK 1358. IV. 9. Káptalanvárosi polgár.352 
MIKLÓS SZŰCS 1373. VIII. 11. Káptalanvárosi polgár, tarjáni szőlőbirtokos.353 
MILETINCI MÁRTON 1485 előtt a külső püspöki város lakosa, nemesi származású.354 
MOCSAI JÁNOS 1522, a püspök győri várnagya által vezetett hatalmaskodási akcióban 
részt vett, ám a Királyfölde utcában lakó prédiális, ezért püspöki városrészbeli 
lakosként azonosítható.355 
MÓR FIA BÁLINT 1466. IX. 15. A Héderváriak királyföldi jobbágya.356 
MÓR FIA JÁNOS 1466. IX. 15. A Héderváriak királyföldi jobbágya.357 
MÓR FIA KELEMEN 1466. IX. 15. A Héderváriak királyföldi jobbágya.358 
MÓR FIA MIHÁLY 1466. IX. 15. A Héderváriak királyföldi jobbágya.359 
                                                                                                                            
345 Dreska I. 222–225. 
346 Dreska I. 114–115., PRT VIII. 379–380. 
347 Horváth 2006. 15–16. 
348 PRT II. 428–430. 
349 Horváth 2006. 22., HO I. 274–275. 
350 Horváth 2006. 16–17. 
351 Dreska I. 43–44. és 50–51. 
352 AO VII. 151. 
353 Dreska I. 222–225. 
354 „nobilis Martini Milethynczy dicti de exteriori civitate episcopali Iauriensi” – DL 48480. 
355 Villányi 1882. 14. 
356 Héderváry I. 318., Dreska III. 134–135. 
357 Héderváry I. 318., Dreska III. 134–135. 
358 Héderváry I. 318., Dreska III. 134–135. 
359 Héderváry I. 318., Dreska III. 134–135. 
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MOSÓ ISTVÁN †1449. IV. 24. előtt. Özvegye Győr püspöki városrészében lévő telké-
nek birtokrészét a győri ferences kolostornak adományozta.360 
NÁDASDI ANTAL 1522, a püspök győri várnagya által vezetett hatalmaskodási akció-
ban részt vett, ám a Királyfölde utcában lakó prédiális, ezért püspöki városrész-
beli lakosként azonosítható.361 
NAGY ALBERT 1508. II. 26. Győri káptalani városrészbeli lakos,1517-ben pedig a Hé-
derváriak győri officiálisa.362 
NAGY BALÁZS 1500 körül. Szentszéki jegyzőkönyv töredékben említik, káptalani vá-
rosrészbeli polgár.363 
NAGY MIKLÓS 1466. IX. 15. A Héderváriak királyföldi jobbágya.364 
NAGY TAMÁS 1522. VI. 3. Győri káptalani városrészbeli lakos, a győri vár „portarius”-
a.365 
NAGYCSUKAI ANDRÁS 1522, a püspök győri várnagya által vezetett hatalmaskodási 
akcióban részt vett, ám a Királyfölde utcában lakó prédiális, ezért püspöki vá-
rosrészbeli lakosként azonosítható.366 
NAGYÉCSI MÁTYÁS (MÁRK FIA) 1380. VI. 29. e. Écsről beköltözött királyföldei polgár, 
Szováti Andával bírt felesben házat Királyföldén.367 
NÉMAI MIKLÓS NEMES, 1393. VI. 18. királyi ember egy vizsgálati parancslevélben, 
vélhetően győri házbirtoka miatt.368 
NÉMAI PÁL NEMES, 1393. VI. 18. királyi ember egy vizsgálati parancslevélben, vélhe-
tően győri házbirtoka miatt.369 
NÉMET BÁLINT 1466. IX. 15. A Héderváriak királyföldi jobbágya.370 
NÉMET GYÖRGY 1466. IX. 15. A Héderváriak királyföldi jobbágya.371 
NÉMET ISTVÁN 1466. IX. 15. A Héderváriak királyföldi jobbágya.372 
                                                 
360 Horváth 2006. 23–24. 
361 Villányi 1882. 14. 
362 DF 261704., MTAK Kt Tört. Okl. 4r 15/III. nr. 11. 
363 DF 273940. 
364 Héderváry I. 318., Dreska III. 134–135. 
365 MTAK Kt Tört. Okl. 4r 15/III. sine numero. 
366 Villányi 1882. 14. 
367 Horváth 2006. 18. 
368 ZsO I. 2979. sz. 
369 ZsO I. 2979. sz. 
370 Héderváry I. 318., Dreska III. 134–135. 
371 Héderváry I. 318., Dreska III. 134–135. 
372 Héderváry I. 318., Dreska III. 134–135. 
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NÉMET MIHÁLY 1466. IX. 15. A Héderváriak királyföldi jobbágya.373 
NÉMET TAMÁS 1466. IX. 15. A Héderváriak királyföldi jobbágya.374 
NYÍRŐ JÁNOS 1471. VIII. 1. Győri káptalani városrészbeli lakos. Ugyanekként 1477. I. 
31-én.375 
NYÚLI JÁNOS 1449. VI. 16. Győr káptalani városrészében lakó jobbágy, részt vett a 
pannonhalmi konvent csanaki birtokán elkövetett jogtalan foglalásban.376 
ORLE BALÁZS 1522, a püspök győri várnagya által vezetett hatalmaskodási akcióban 
részt vett, ám a Királyfölde utcában lakó prédiális, ezért püspöki városrészbeli 
lakosként azonosítható.377 
ORSOLYA (SZOLGAGYŐRI MIKÓ FIA PÉTER FIA PÁL ÖZVEGYE) 1397. X. 9. Ügyében 
személyazonosságát Pál bíró és egy polgár igazolta, valószínűleg polgárjoggal 
bírt.378 
OSVÁT 1449. VI. 16. Győr káptalani városrészében lakó jobbágy, részt vett a pannon-
halmi konvent csanaki birtokán elkövetett jogtalan foglalásban.379 
PADÁNYI MIHÁLY 1466. IX. 15. A Héderváriak királyföldi jobbágya.380 
PAKUS MÁTÉ 1466. IX. 15. A Héderváriak királyföldi jobbágya.381 
PAKUS MÁTYÁS 1466. IX. 15. A Héderváriak királyföldi jobbágya.382 
PÁL (LÁSZLÓ FIA) 1397. X. 9. A győri káptalani városrész bírája.383 
PÁL (PETŐ FIA) 1376. VII. 4. Valószínűleg káptalanvárosi polgár, eladta várbeli, Kata-
lin asszonytól örökölt fél házát.384 
PÁL ADÓSZEDŐ 1376. VII. 4. Királyi városrészbeli polgár, házzal bírt a várban.385 
PÁL 1295. IV. 6. Királyi városbeli polgár.386 
                                                 
373 Héderváry I. 318., Dreska III. 134–135. 
374 Héderváry I. 318., Dreska III. 134–135. 
375 Dreska III. 164., 195–197., DF 208565. 
376 DL 106978. 
377 Villányi 1882. 14. 
378 ZsO I. 5006. sz. 
379 DL 106978. 
380 Héderváry I. 318., Dreska III. 134–135. 
381 Héderváry I. 318., Dreska III. 134–135. 
382 Héderváry I. 318., Dreska III. 134–135. 
383 ZsO I. 5006. sz. 
384 Horváth 2006. 16–17. 
385 Horváth 2006. 16–17. 
386 Fejér VI/1. 349. 
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PÁNCÉL ALBERT 1466. IX. 15. A Héderváriak királyföldi jobbágya.387 
PAP GERGELY 1520. V. 29. A káptalani városrész esküdt.388 
PÁPOCI LÁSZLÓ (JÁNOS FIA) 1394. IV. 10. Miklós testvére, képviselte a Bőmarkú Lő-
rinccel és Miklóssal folytatott perben.389 
PÁPOCI MIHÁLY 1378. II. 23. Káptalanvárosi polgár, korábban birtokában volt, nagy-
baráti Horhoson fekvő szőlőjét említik.390 
PÁPOCI MIKLÓS DEÁK (JÁNOS FIA) 1393. I. 22-én egy győri ügy kivizsgálására kikül-
dött királyi ember,391 1394. IV. 10. László testvére, 1381. XI. 8. királyi városi bíró, 
Bőmarkú Lőrinccel és Miklóssal pereskedett két, a győri várban lévő ház ügyé-
ben.392 Nemesi jogállású, számos rábaközi birtoka ismert, 1397. V. 8-án már 
nem élt, utódai nem maradtak.393 
PATASI PÉTER (ISTVÁN FIA) 1393. XI. 5. A győri káptalani városrészben lakó 
hospes.394 
PATONAI BERECK 1403. XII. 22. Győri káptalani városrész polgára.395 
PÉCI LŐRINC 1358. IV. 9. Káptalanvárosi polgár.396 
PÉTER (ILLÉS FIA) 1449. VI. 16. Győr káptalani városrészében lakó jobbágy, részt vett 
a pannonhalmi konvent csanaki birtokán elkövetett jogtalan foglalásban.397 
PÉTER (LUKÁCS FIA JÁNOS FIA) 1418. XI. 22. A győri káptalan Győrben lakó jobbá-
gya. 1418. IX. 25-én a csornai konvent jobbágyai a kisbaráti éves vásáron testvé-
rével, Medvei Bereckkel együtt elfogták, és Kanizsai János kapui várába hurcol-
ták.398 1420. III. 8-án valószínűleg Győr káptalani városrész bírája.399 
                                                 
387 Héderváry I. 318., Dreska III. 134–135. 
388 Számadáskönyv I. p. 500. 
389 Horváth 2006. 22. 
390 Héderváry I. 74-75. 
391 DF 227065., ZsO I. 2979. sz. 
392 Horváth 2006. 20–23. – Pápocon is voltak birtokai, de azokat Zámbó Miklós volt királyi tárnokmester 
tartozása fejében lefoglalta, l. ZsO I. 1953., 1986. Idézi Gecsényi 2008. 119. 
393 ZsO I. 1953. és 1986. sz., HO III. 255., ZsO II/1. 234. 
394 ZsO I. 3193. sz. 
395 ZsO II. 2862. sz. 
396 AO VII. 151. 
397 DL 106978. 
398 Dreska II. 111–113. A perről l. még Dreska II. 119–120., Héderváry II. 349–351., ZsO VII. 1290. sz. 
399 „Petrus iudex filii Iohannis filii Luce iobagio eiusdem capituli Iaurini residens” Dreska II 133. 
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PÉTER (PÁL FIA) 1356. XI. 1. Valószínűleg királyi városi esküdt, a város tanúja a pan-
nonhalmi apáttal lefolyt perben.400 1378. II. 5. Eladta várbeli házát ifj. Bőmarkú 
Miklósnak. Ekkor már nem volt királyi városi polgár.401 
PÉTER 1381 előtt királyi városi bíró.402 
PÉTER 1494. V. 19. Győri szűcs, a városrész nem meghatározható.403 
PÉTER mester 1482. X. 16. Győri káptalani városbeli lakos, s ugyanekként 1487. IV. 
10-én404 
PÉTER szűcs (ifjabb) 1520–1523 között (ugyancsak Péter nevű apját követően) a káp-
talani városrész bírája.405 
PÉTER szűcs 1508-ban, majd 1512-ben, 1519–1520-ban a káptalani városrész bírája, 
közbülsőleg többször említve polgárként (később Péter nevű fia is bíró lett).406 
PETES/PETUS ÉS FELESÉGE MARGIT, TOVÁBBÁ LÁNYAIK ANNA ÉS MARGIT 1369. X. 
6. Petes királyi városi bíró, 1375. X. 25-én özvegyét említik, amint adósságaik 
miatt eladja gyűdi birtokát.407 
PEUTENGER JÁNOS SZABÓ ÉS FELESÉGE 1358. IV. 9. előtt káptalanvárosi polgár, há-
zát ekkor adta el.408 
PINNYÉDI PÁL 1512. I. 10. Győri káptalani városrészbeli lakos.409 
PIROSKA 1509. V. 12. Győri káptalani városrészbeli lakos, Sáfár István felesége.410 
PÓKA KELEMEN 1466. IX. 15. A Héderváriak királyföldi jobbágya.411 
PORKOLÁB OSVÁT 1466. IX. 15. A Héderváriak királyföldi jobbágya.412 
PUGIL GYÖRGY ÉS MÁRK testvérek, utóbbi 1363. XI. 19. előtt a nyúli Felkerten fekvő 
szőlőjüket a Szent Adalbert templom felújítására adományozták. Valószínűleg 
szentadalberti hospesek.413 
                                                 
400 PRT II. 428–430. 
401 Horváth 2019. 17–18. 
402 Horváth 2006. 22. 
403 Házi I/6. 133. 
404 DL 18716., DL 19251. 
405 Számadáskönyv I. pp. 517., 615. 
406 Házi I/6. 242., Számadáskönyv I. pp. 312., 388., 477., 486., 488., 502., 582., 587., 592., 599. 
407 Horváth 2006. 16., DF 207399. (utóbbi adatot Lakatos Bálintnak köszönjük). 
408 AO VII. 151. 
409 DF 273909. 
410 MTAK Kt Tört. Okl. 4r 15/III. nr. 6. 
411 Héderváry I. 318., Dreska III. 134–135. 
412 Héderváry I. 318., Dreska III. 134–135. 
413 DF 274116. 
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PUGIL PÉTER (GYÖRGY FIA) 1363. XI. 19. Valószínűleg szentadalberti polgár, a nyúli 
Felkerten szőlőbirtokos.414 
PUSKÁS IMRE 1466. IX. 15. A Héderváriak királyföldi jobbágya.415 
RADVÁNYI KATALIN (PÉTER LÁNYA, HENCH FIA BÖLCS ISTVÁN ÖZVEGYE, 
KUNCHLIN KERESKEDŐ FELESÉGE) 1340. VII. 3. eladta férjének, Kunchlin 
káptalanvárosi polgárnak első férjétől örökölt nyalkasokorói szőlőjét.416 
SÁFÁR ISTVÁN 1505. VI. 6-án és XII. 10-én a káptalani városrész bírája, 1505. XII. 5-
én korábbi szombathelyi lakosként is említik, majd 1509. V. 12-én káptalani vá-
rosrészbeli lakos.417 
SÁFÁR JÁNOS 1509. V. 12. Győri káptalani városrészbeli lakos, Sáfár István fia.418 
SÁFÁR MARGIT 1509. V. 12. Győri káptalani városrészbeli lakos, Sáfár István leánya.419 
SÁGI BENEDEK 1519. I. 25. Szentbenedeki bíró, 1523-ban és 1525-ben káptalani vá-
rosrészbeli esküdt.420 
SÁGI DOMONKOS 1497–1499 között szentbenedeki utcai bíró, majd 1518-ban, 1520-
ban, 1523-ban és 1525-ben káptalani városrészbeli esküdt.421 
SÁGI PÉTER 1525. VII. 9. Káptalani városrészbeli esküdt.422 
SÁROSI IMRE 1523.II. 22. Győri káptalani városrészbeli lakos.423 
SELEZ SIMON 1466. IX. 15. A Héderváriak királyföldi jobbágya.424 
SIMON (MIHÁLY FIA) 1380. VI. 29. Királyföldei polgár.425 
SIKLÓSI AMBRUS 1487. IV. 10. Győri káptalani városrészbeli lakos, korábbi győri ud-
varbíró.426 
SIKLÓSI KATALIN 1487. IV. 10. Győri káptalani városrészbeli lakos, Siklósi Ambrus 
leánya.427 
                                                 
414 DF 274116. 
415 Héderváry I. 318., Dreska III. 134–135. 
416 Dreska I. 50–51. 
417 MTAK Kt Tört. Okl. 4r 15/III. nr. 6. 
418 MTAK Kt Tört. Okl. 4r 15/III. nr. 6. 
419 MTAK Kt Tört. Okl. 4r 15/III. nr. 6. 
420 Számadáskönyv I. pp. 463., 615., 669. 
421 Számadáskönyv I. pp. 39., 98., 433., 500., 615., 669. 
422 Számadáskönyv I. pp. 669. 
423 Számadáskönyv I. pp. 587. 
424 Héderváry I. 318., Dreska III. 134–135. 
425 Horváth 2006. 18. 
426 DL 19251. 
427 DL 19251. 
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SIMON 1492. I. 31. előtt, a püspökségbeli városrészben lakó zsidó, aki 1200 arany köl-
csönt ad Monyorókeréki Ellerbach Jánosnak.428 
SÓS JÁNOS 1466. IX. 15. A Héderváriak királyföldi jobbágya.429 
SÓS MÁTYÁS 1517. VII. 10. Káptalani városrészbeli esküdt.430 
SÓS MÁTYÁS 1522. VI. 3. Győri káptalani városrészbeli lakos, esküdt.431 
SUDÁR MÁTYÁS 1522, a püspök győri várnagya által vezetett hatalmaskodási akcióban 
részt vett, ám Királyfölde utcában lakó prédiális, ezért püspöki városrészbeli la-
kosként azonosítható.432 
SUDÁR PÁL 1522, a püspök győri várnagya által vezetett hatalmaskodási akcióban részt 
vett, ám a Királyfölde utcában lakó prédiális, ezért püspöki városrészbeli lakos-
ként azonosítható.433 
SZABÓ ISTVÁN 1522, a püspök győri várnagya által vezetett hatalmaskodási akcióban 
részt vett, ám a Szombatpiacon lakó prédiális, ezért püspöki városrészbeli lakos-
ként azonosítható.434 
SZABÓ KELEMEN 1466. IX. 15. A Héderváriak királyföldi jobbágya.435 
SZABÓ MÁTYÁS 1522, a püspök győri várnagya által vezetett hatalmaskodási akcióban 
részt vett, ám Királyfölde utcában lakó prédiális, ezért püspöki városrészbeli la-
kosként azonosítható.436 
SZABÓ MIHÁLY 1517. A Héderváriak királyföldi jobbágya.437 
SZABÓ MIKLÓS 1458. IX. 9. Turóci Lőrinc által kiadott oklevélben említik.438 
SZABÓ PÉTER (JÁNOS FIA). 1412. VII. 14. Győri káptalani hospes, megveszi néhai 
Egyed szentadalberti prépost házát, mely Győr káptalani városrészében, a Szent 
Kálmán-oltár és a pápoci prépost háza között, az ún. István prépost utcájában 
állt.439 Talán megegyezik Lukács fia János fia Péterrel, l. fent! 
                                                 
428 DL 22513. 
429 Héderváry I. 318., Dreska III. 134–135. 
430 Dreska IV. 130. 
431 MTAK Kt Tört. Okl. 4r 15/III. sine numero. 
432 Villányi 1882. 14. 
433 Villányi 1882. 14. 
434 Villányi 1882. 14. 
435 Héderváry I. 318., Dreska III. 134–135. 
436 Villányi 1882. 14. 
437 MTAK Kt Tört. Okl. 4r 15/III. nr. 11. 
438 DF 242624. 
439 ZsO III. 2429. sz. 
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SZAKÁCS JÁNOS 1502. VII. 15. A káptalani városrész lakosa, esküdt, 1510–1516 kö-
zött megszakításokkal a káptalani városrész bírája.440 
SZAKÁCS MIKLÓS 1490-es évek vagy kevéssel korábban. Győri káptalani városrészbeli 
lakos.441 
SZAKÁLLAS (BARBATUS) ANDRÁS 1369. X. 6. Királyföldei polgár, ott házat bírt. 1373. 
VIII. 11. Tarjáni szőlőbirtokos. 1378. II. 23. A nagybaráti Horhoson bírt sző-
lőt.442 
SZAKÁLLAS ILLÉS (ANDRÁS FIA) 1391. X. 31. Győri királyi városrész polgára, mészár-
széke volt.443 
SZAKÁLLASI (BŐMARKÚ) LŐRINC, MIKLÓS, JÁNOS (PÉTER FIA) 1394. IV. 10. A győri 
káptalani városrész polgárai, néhai Bőmarkú ifj. Miklós unokaöccsei. Nagybáty-
juk két, a győri várban lévő háza ügyében pereskedett Pápoci Miklós deákkal.444 
Lőrinc 1404. II. 14-én a Győr megyei Gyód nevű birtokát a pannonhalmi apát-
nak ajándékozta.445 
SZAKÁLLASI PÉTER (PAULINUS FIA KORCS/JAKAB FIA) 1360 és 1378 között vásárolt 
házat a káptalani városban. Sógorságba került ifj. Bőmarkú Miklóssal, aki után 
fiai örököltek.446 
SZAPI ANNA 1447. VI. 23. Szapi János és Magdolna lánya, Faydol Vid Győr belső vá-
rosi polgár felesége, lányuk Veronika. Volt egy telke Győr belső városban, egy 
nagyécsi szőlője és egy jutasi birtoka, valószínűleg apjától örökölte őket.447 
SZAPI JÁNOS NEMES, 1393. VI. 18. királyi ember egy vizsgálati parancslevélben, vélhe-
tően győri házbirtoka miatt.448 
SZARKA JÁNOS 1517. V. 12.-én és 1523. II. 27-én győri káptalani városrészbeli lakos-
ként említik.449 
SZARKA MIHÁLY 1503–1504 között, majd 1518-ban a káptalani városrész bírája.450 
                                                 
440 Számadáskönyv I. pp. 114., 271., 282., 294., 323., 328., 365., 371., 378. 
441 DF 281415/23. oldal. Az információ formuláskönyvből származik, ezért pontosabban nem datálható. 
A forráshely ismeretéért Neumann Tibornak tartozunk köszönettel. A szövegben már néhaiként említik. 
442 Héderváry I. 74–75., Horváth 2006. 16., Dreska I. 222–225. 
443 „Elyas filii Andree Barbati”. Horváth 2006. 19., idézi Gecsényi 2008. 118. 
444 „Laurentius, Nicolaus et Iohannes filii Petri dicti Zakalus, nepotes ... Nicolai Beumarku”. Horváth 
2006. 20–23. – Bőmarkú István fia Miklós káptalani hospes egyik, István fia Jánossal szomszédos telket 
1378. II. 5-én vette Páltól, a királyi városrész polgárától, l. Horváth 2006. 17–18. 
445 „Laurentius dictus Beremerko hospes civitatis nostre” PRT II. 614. Idézi Gecsényi 2008. 121. 
446 Karácsonyi 1995. 788–789., DF 285958., AO VII. 260–261., DF 285964., 285962., 1394-ben a Kávai 
nevet viselte: HO III. 250–251. Nemességére: HO I. 274-275. 
447 „Nobilis domina”. Első férje Gencsi Cövek Márton (Martinus dictus Czwek de Gench), fiai Demeter 
deák, János és Gergely. DL 44470. 
448 ZsO I. 2979. sz. 
449 DF 208162., Számadáskönyv I. p. 588. 
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SZARKA PÁL 1522, a püspök győri várnagya által vezetett hatalmaskodási akcióban 
részt vett, ám a Királyfölde utcában lakó prédiális, ezért püspöki városrészbeli 
lakosként azonosítható.451 
SZENCI MIKLÓS 1522. VI. 3. Győri káptalani városrészbeli lakos.452 
SZENTIVÁNI TAMÁS 1466. IX. 15. A Héderváriak királyföldi jobbágya.453 
SZÉP EGYED 1466. IX. 15. A Héderváriak királyföldi jobbágya.454 
SZÍJGYÁRTÓ JÁNOS 1474. XI. 4., püspöki városbeli polgár, aki Gnatus Zsigmondtól 
vesz zálogba városbeli telket.455 
SZILES PÉTER 1368. IX: 30. Győri polgár, szőlőbirtokos a nyúli Fenesen.456 
SZOVÁTI ANDA 1378. II. 5. és 1380. VI. 29. Királyi városbéli, várban lakó polgár. Elad-
ta királyföldei házát István fia Benedeknek és fiának, Mátyásnak 1380-ban, majd 
1389 előtt a várban lévő fél házát eladta Bőmarkú Miklósnak.457 
SZOVÁTI MIKLÓS (ANDA FIA) 1380. VI. 29. Királyi városbéli polgár.458 
SZOVÁTI PÉTER (ANDA FIA) 1380. VI. 29. Királyi városbéli polgár.459 
SZŐCS ISTVÁN 1500 körül. Szentszéki jegyzőkönyv töredékben említik, káptalani vá-
rosrészbeli esküdt.460 
SZŐKE ANDRÁS 1522, a püspök győri várnagya által vezetett hatalmaskodási akcióban 
részt vett, ám a Királyfölde utcában lakó prédiális, ezért püspöki városrészbeli 
lakosként azonosítható.461 
SZŐKE BALÁZS 1466. IX. 15. A Héderváriak királyföldi jobbágya.462 
SZŐNYI ANDRÁS 1466. IX. 15. A Héderváriak királyföldi jobbágya.463 
SZŰCS ISTVÁN 1492 körül. Győri káptalani városrészbeli esküdt.464 
                                                                                                                            
450 Számadáskönyv I. pp. 123., 129., 445., 449. 
451 Villányi 1882. 14. 
452 MTAK Kt Tört. Okl. 4r 15/III. sine numero. 
453 Héderváry I. 318., Dreska III. 134–135. 
454 Héderváry I. 318., Dreska III. 134–135. 
455 DF 278040. 
456 PRT VIII. 379–380. 
457 Horváth 2006. 17–18. és 22. 
458 Horváth 2006. 18. 
459 Horváth 2006. 18. 
460 DF 273940. 
461 Villányi 1882. 14. 
462 Héderváry I. 318., Dreska III. 134–135. 
463 Héderváry I. 318., Dreska III. 134–135. 
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SZŰCS PÉTER 1512. XII. 24-én a káptalani városrész bírája, 1517. VII. 10-én ugyanott 
esküdt.465 
TANKÓ MÁRK 1420. VI. 19. Hédervári György felesége, Ilona Győr külső városi job-
bágya, fiai: Kálmán és Bereck.466 
TAR PÉTER 1522, a püspök győri várnagya által vezetett hatalmaskodási akcióban részt 
vett, ám a Királyfölde utcában lakó prédiális, ezért püspöki városrészbeli lakos-
ként azonosítható.467 
TARJÁNI JÁNOS 1409. II. 14. Picsordi nemesek területén lévő szőlőjét néhai Tarjáni 
Dénes fia Mártonnak eladta.468 
TATAI GYÖRGY †1429. III. 20–29. Győri káptalani városrész polgára, felesége Mar-
git.469 
TATÁR JÁNOS (ANDRÁS FIA) 1417. XI. 5. A győri káptalani városrész lakója.470 
TÓT BENEDEK 1466. IX. 15. A Héderváriak királyföldi jobbágya. 1471. VIII. 1. Győri 
káptalani városrészbeli lakos. Ugyanekként 1477. I. 31-én és 1482. X. 16-án, va-
lamint 1487. IV. 10-én is említik.471 
TÓT GERGELY 1522, a püspök győri várnagya által vezetett hatalmaskodási akcióban 
részt vett, ám a Királyfölde utcában lakó prédiális, ezért püspöki városrészbeli 
lakosként azonosítható.472 
TÓT MIHÁLY 1523. III. 9. Győri káptalani városrész Új utcájában lakó polgár.473 
ÚJHELYI BENEDEK 1522. VI. 3. Győri káptalani városrészbeli lakos, esküdt.474 
VÁGI ISTVÁN (BENEDEK FIA) 1426. XII. 31. A győri káptalan Győrben lakó 
hospese.475 
VÁMOS ANTAL 1522. VI. 3. Győri káptalani városrészbeli lakos, a győri vár 
„portarius”-a.476 
                                                                                                                            
464 DF 273940. 
465 Számadáskönyv I. p. 312., Dreska IV. 130. 
466 Héderváry II. 351–352. – Fiát, Mihályt – aki a győri káptalan jobbágya volt – a csornai prépost nagyba-
ráti jobbágyai megölték. 
467 Villányi 1882. 14. 
468 Dreska II. 49–50. 
469 DL 66249. 
470 DL 107514., ZsO VII. 1540. sz. 
471 Héderváry I. 318., Dreska III. 134–135. – Dreska III. 164., 195–197., DF 208565., DL 18716., DL 
19251. 
472 Villányi 1882. 14. 
473 Számadáskönyv I. p. 589. 
474 MTAK Kt Tört. Okl. 4r 15/III. sine numero. 
475 ZsO XIII. 1509. sz. 
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VÁMOS GERGELY 1449. VI. 16. Győr káptalani városrészében lakó jobbágy, részt vett 
a pannonhalmi konvent csanaki birtokán elkövetett jogtalan foglalásban.477 
VÁMOS JÁNOS 1485 előtt győri káptalani városbeli lakos.478 
VARGA AMBRUS 1517. A Héderváriak királyföldi jobbágya.479 
VARGA ANTAL 1517. VII. 10. Káptalani városrészbeli esküdt.480 
VARGA IMRE 1466. IX. 15. A Héderváriak királyföldi jobbágya.481 
VARGA MÁTÉ 1517. VII. 10. Káptalani városrészbeli esküdt.482 
VARGA MIHÁLY 1522, a püspök győri várnagya által vezetett hatalmaskodási akcióban 
részt vett, ám a Szombatpiacon lakó prédiális, ezért püspöki városrészbeli lakos-
ként azonosítható.483 
VASVÁRI GERGELY 1466. IX. 15. A Héderváriak királyföldi jobbágya.484 
VASVÁRI GYÖRGY †1449. IV. 24. előtt. Telke volt Győr püspöki városrészében.485 
VERES TAMÁS 1466. IX. 15. A Héderváriak királyföldi jobbágya.486 
VERONIKA 1474. XI. 14. Gnatus Zsigmond íjgyártó felesége.487 
VID 1466. IX. 15. A Héderváriak királyföldi jobbágya, kalmár-kereskedő.488 
VINCE ISTVÁN 1521. VII. 3-án és IX. 7-én a káptalani városrész bírája.489 
VÖRÖS PÁL Győr-külvárosi polgár, ám nemes ember volt: 1361. I. 20-án a Moson me-
gyei királyi nemeseket képviselte ügyvédként egy peres ügyben.490 
WALBURGA/WALPURGA 1471. VIII. 1. Győri káptalani városrészbeli lakos, János sza-
bó felesége.491 
                                                                                                                            
476 MTAK Kt Tört. Okl. 4r 15/III. sine numero. 
477 DL 106978. 
478 „condam Iohannis Wamos inhabitatoris dicte civitatis nostre Iauriensis” – DL 19028. 
479 MTAK Kt Tört. Okl. 4r 15/III. nr. 11. 
480 Dreska IV. 130. 
481 Héderváry I. 318., Dreska III. 134–135. 
482 Dreska IV. 130. 
483 Villányi 1882. 14. 
484 Héderváry I. 318., Dreska III. 134–135. 
485 Horváth 2006. 23–24. 
486 Héderváry I. 318., Dreska III. 134–135. 
487 DF 278040. 
488 Héderváry I. 318., Dreska III. 134–135. 
489 Számadáskönyv I. pp. 538., 542., 548. 
490 Dreska I. 123-127. 
491 Dreska III. 164. 
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WALPEK ISTVÁN 1471. VIII. 1. Győri káptalani városrészbeli lakos, Walpek János sza-
bó fia. 1471 és 1476 között többször előfordul a forrásokban.492 
WALPEK JÁNOS (IFJABB) 1471. VIII. 1. Győri káptalani városrészbeli lakos, Walpek Já-
nos szabó fia. 1471 és 1476 között többször előfordul a forrásokban, 1486-ban 
már néhaiként említik.493 Felesége Angleta. 
WALPEK/WALBURG JÁNOS (IDŐSEBB) szabó 1471. VIII. 1. Győri káptalani város-
részbeli lakos, 1476-ban már nem élt.494 Felesége Walburga/Walpurga, fiai János 
és István. 
ZÁMBÓ ALBERT 1466. IX. 15. A Héderváriak királyföldi jobbágya.495 
ZÖLD KELEMEN 1517. Győri káptalani városrészbeli esküdt.496 
ZSIDÓ MIHÁLY ÉS FELESÉGE RUSINTH káptalanvárosi polgárok 1373. III. 14-én elad-
ták a káptalanváros piacterén lévő telküket.497 
ZSOLDOS GERGELY 1376. VII. 4. Királyi városrészbeli polgár, házzal bírt a várban.498 
  
                                                 
492 Dreska III. 164., DF 209039., Horváth 2006. 25–26., DF 208565. 
493 Dreska III. 164., DF 208448., DF 239039., Horváth 2006. 25–26., DF 208565., DF 238250. 
494 Dreska III. 164–165., DF 208448. 
495 Héderváry I. 318., Dreska III. 134–135. 
496 MTAK Kt Tört. Okl. 4r 15/III. nr. 11. 
497 DL 86183. 
498 Horváth 2006. 16–17. 
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